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La influencia de Facebook en las interacciones comunicativas de los adolescentes de 15-16 años del 
primer año de bachillerato. 
Facebook's influence in the communicative interactions at 15 to 16yearsold teenagers belonging to the 
fourth year of high school 
RESUMEN 
Esta investigación se realizó con el objetivo de conocer las interacciones comunicativas de las/los 
adolescentes en la red social Facebook, partiendo del análisis de la comunicación a través de internet, 
la relación con las nuevas tecnologías y las redes sociales,para constituirse en  la nueva infraestructura 
tecnológica comunicativa de la vida cotidiana. 
Se trabajó con diferentes teóricos orientados en la temática como: el sociólogo Manuel Castells, la 
sicóloga Patricia Wallace, el sociólogo Howard Rheingold, el filósofo Alejandro Piscitelli, y el 
sociólogo ZygmuntBauman. Esta fundamentación teórica, dio paso a una sustentación empírica a 
través del grupo focal realizado a los estudiantes de primer año de bachillerato del colegio Marco 
Salas Yépez de la ciudad de Quito. 
Con los resultados obtenidos en el trabajo de campo, se pudo conocer que Facebook está presente en 
la cotidianidad de las/los adolescentes, convirtiéndose en un medio de comunicación mediatizado por 
ordenadores, que toma cada vez más fuerza frente a los medios tradicionales de comunicación, 
formando nuevos sitios efímeros de encuentro entre las/los adolescentes. 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN VIRTUAL/ INTERACCIONES COMUNICATIVAS/ 
ADOLESCENTES/ REDES SOCIALES/ FACEBOOK. 
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ABSTRACT 
Thisresearch was conducted withthe objectiveof meetingthecommunicative 
interactionsadolescentsinthesocialnetworkFacebook, based on the analysis of communicationvia the 
Internet, the relationshipwith new technologiesand social networks, to become the 
newcommunicationtechnology infrastructureof everyday life. 
They worked with different theorists focused on the subject as the sociologist Manuel Castells, 
psychologist Patricia Wallace, sociologist Howard Rheingold, the philosopher Alejandro Piscitelli, 
and the sociologist Zygmunt Bauman. This theoretical foundation gave way to an empirical support 
through focus group conducted to freshmen undergraduate college Marco Salas Yépez  of the city of 
Quito, with the results of field work, it was learned that Facebook is present in the daily life of the 
teens, becoming a means of communication mediated by computers, it takes more and more strength 
compared to traditional media, new sites forming ephemeral encounter between adolescents. 
KEY WORDS: COMMUNICATION VIRTUAL/COMMUNICATIVE INTERACTIONS/ 
ADOLESCENTS / SOCIALNETWORKS/ FACEBOOK 
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INTRODUCCIÓN 
Esta investigación, parte de la visión comunicacional sobre las redes sociales, analizando las 
razones para convertirse en uno de los medios de mayor difusión y utilización para los 
diferentes usuarios. El desarrollo de este trabajo está fundamentado en los enfoques 
comunicacionales de diferentes autores como el Sociólogo Manuel Castells, que en sus 
estudios brinda una aproximación hacia el cambio que están produciendo las nuevas 
tecnologías. 
Con la llegada de nuevas tecnologías aparece el internet, una herramienta que posibilita 
traspasar las fronteras de la comunicación, generando un contacto con un ecosistema de 
dispositivos tecnológicos que incorpora nuevas formas de ver y experimentar le mundo, así lo 
refiere Manuel Castells: 
Un nuevo sistema de comunicación, que cada vez habla más un lenguaje digital   universal, 
está integrando globalmente la producción y distribución de palabras, sonidos e imágenes de 
la cultura, acomodándolas a los gustos, identidades y temperamentos de los individuos
1
.  
Cuando se difundió la comunicación a través de internet, los usuarios comenzaron a conocerse y a 
asociarse a través de la red, constituyendo grupos de apoyo y alianzas políticas en línea. Las nuevas 
formas sociales de comienzos del siglo XXI afianzan notablemente el poder en las redes sociales que 
permiten una comunicación entre colectivos. 
Es necesario, que se entienda que una red hace referencia a un proceso, a una interacción de vida 
cotidiana ya que constantemente estamos formando redes sociales. Desde el nacimiento de cada 
individuo cuando se relaciona con las instituciones sociales, primero con la familia, luego con la 
escuela y posteriormente con el colectivo social. 
Según Félix Requena autor del libro Redes Sociales y Sociedad Civil, hace referencia a que “todo 
escenario que requiera de relaciones es apto para generar relaciones sociales: el trabajo, la escuela, 
el vecindario, los familiares, etc.” (Requena, 2008, 139). Se evidencia, que las redes sociales son 
parte de la vida de todos, sin embargo no hay duda en que las nuevas tecnologías de información han 
cambiado la manera en que nos comunicamos. 
Es así, que dentro del ámbito de los procesos comunicacionales están las redes sociales definidas por 
Patricia Wallace autora del libro La Psicología de Internet como: 
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Intentos de integrar al individuo, de afirmar su identidad  y demostrar de una manera estable y 
reproducible su postura personal y aquello que considera importante. Las redes sociales nos 
permiten experimentar con la presentación que hacemos de nosotros mismos en la red, y nos 
permiten dar a conocer datos sobre nuestra vida a personas que tienen importancia para 
nosotros.
2
 
Las redes sociales se han convertido en la infraestructura tecnológica de la vida cotidiana, destinadas 
a actividades de entretenimiento y socialización, posibilitando a las personas encontrar contenidos de 
su interés como son grupos afines, citas, socialización virtual, entre otros. 
En la vida social, las redes nacen como estructuras comunicativas, como afirma el autor referido 
Manuel Castells: “las redes de comunicación son las pautas de contacto creadas por el flujo de 
mensajes entre distintos comunicadores en el tiempo y el espacio” (Castells,1999,88). Las redes 
sociales forman parte de las prácticas de los individuos, convirtiéndose en espacios de interacción que 
permiten tener una comunicación más versátil, facilitando la posibilidad de encuentros humanos. 
Constituyen una manera fácil de crear una impresión, pulir una identidad, una forma de presentarse a 
los demás y hacer público la vida e intereses de los usuarios, tener la posibilidad de interactuar con 
otras personas aunque no se conozcan.  
Cada persona es un “nodo”3 que a la vez construye  y dirige su propia red, nutriéndola con contenido 
en un sistema abierto, donde se va construyendo alianzas con lo que cada suscripto a aporta a la 
red.Una red social significa que: “cada individuo de una multitud inteligente es un nodo que tiene 
enlaces sociales (canales de comunicación y vínculos sociales) con otros individuos”. 
(Rheingold,2004,196) 
Las redes sociales son interactivas porque tienen además un espacio de chat y una serie de 
aplicaciones basadas en una red de juegos, constituyendo así una forma de conectarse y divertirse en 
línea: 
Las redes sociales no solo permiten descubrir nuevos amigos sobre la base de interés, sino 
también permiten volver a conectarse con viejos amigos con los que se ha perdido contacto 
desde hace mucho tiempo. Las redes sociales permiten que el contenido publicado por un 
usuario prolifere a través de una serie de contactos y sub-contactos mucho más grande de lo 
que se puede imaginar, es una cadena infinita.
4
 
Dentro de las redes sociales con más aceptación está Facebook que constituye un espacio  que facilita 
a las personas mantenerse en contacto con sus conocidos, para así poder comunicarse con ellos cada 
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 Nodo= Punto en el que una curva se intersecta así misma. Unidad de información. Editorial Alianza. La Era de 
la Información, Economía, Sociedad y Cultura. Madrid, 1997, Vol. 1, p.506 
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vez que quieran hacerlo. Facebook busca reinventar lo que hoy se entiende por búsqueda en internet, 
la que pasaría a estar basada en la información por contexto social de las personas, brindando una 
forma de comunicación más versátil que no puede ser entendida por la convencionalidad de los 
medios masivos. 
Facebook en la actualidad es la red social más famosa del mundo que ahora forma parte de la vida de 
las personas como lo refiere el filósofo argentino, Alejandro Gustavo Piscitelli: 
Es difícil imaginar qué Facebook, es como la escritura y la lectura, te puedes imaginar como 
era antes pero siempre escribiste, desde que vas al colegio, Facebook es un antes y un después, 
si no estás en Facebook no existes, puedes existir para un nicho social, pero en lo que tiene 
que ver con el pulso de la época, si no estás en Facebook no estás, no existes
5
.  
Facebook y todas sus aplicaciones, posibilitan  mantener comunicados con amigos del colegio, del 
barrio, de la universidad, del trabajo, amigos de amigos, y personas que se conocen pero con los que 
se tiene intereses comunes. 
La explosión de las redes sociales no aparece como una opción, sino como una necesidad que ha 
surgido con tanta rapidez produciendo un nuevo entorno, donde se produce una nueva interacción a 
partir de la conexión o desconexión de los aparatos tecnológicos, apoyados por una enorme capacidad 
de absorción de información  que puede alterar y modelarsu interacción personal, como lo afirma 
Herbert Blumer creador de la corriente del interaccionismo simbólico:  
Se refiere a un proceso en el cual los humanos interactúan con símbolos para construir 
significados. Mediante las interacciones simbólicas se adquiere información e ideas, se 
entiende las propias experiencias y las de los otros, se comparte sentimientos y se conoce a los 
demás. Sin símbolos nada de lo anterior podría ocurrir. El pensamiento y acción serían 
totalmente restringidos
6
 
Con lo dicho, se hace referencia a la interrelación entre sujetos, acerca al mundo de las relaciones 
humanas, de los vínculos establecidos y por establecer. La comunicación es la base de toda 
interacción ya que se instaura como un sistema emergente, donde las personas se hacen dependientes 
de este sistema, con cuyas condiciones pueden elegir los contactos con otros seres humanos, como lo 
afirma Howard Rheingold: 
Cada vez que interactúan dos personas, existe la capacidad potencial de poner en común 
información acerca de terceros, conocidos por ambas partes. La estructura de los vínculos 
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 Diario El Referente, 2011, [citado 22 de marzo de 2012]. Disponible en: 
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entre cada individuo y todos los demás es una red que sirve de canal por el que viajan noticias, 
consejos laborales, posibles parejas amorosas y enfermedades contagiosas.
7
 
Es así, que la relación entre sujetos actúa por medio del lenguaje en un proceso recíproco. La 
interacción es la que permite la socialización del sujeto por medio de sus actos, en tanto que implican 
sentidos en su experiencia de ser sujetos. En cierta forma, la interacción y la comunicación en red se 
resignifica la una a la otra por medio de la acción y reflexión de los sujetos en esa misma red. “En la 
actualidad la pragmática interaccional busca entender los mecanismos que forman parte de las 
conversaciones y usos cotidianos de la lengua” (Zechetto, 2002,125). Así, las diversas formas del 
lenguaje son sistemas creados por las personas para fomentar sus vínculos y su interacción. 
Los seres humanos viven en permanente conexión comunicativa, donde las prácticas como menciona 
Victorino Zechetto: “se presentan como una red social en la que se entretejen múltiples elementos 
que conforman el desarrollo de la comunicación interaccional” (Zechetto, 2002,126). Es aquí donde 
los sujetos expresan sus roles, sentimientos, modos de hablar, tal como sucede en la vida cotidiana. 
En este sentido, el intercambiar mensajes de distintas maneras resulta frecuente, en el cual no siempre 
se  espera una retroalimentación, simplemente se informa, y es que al tratarse de mensajes escritos 
brindan una manera más fácil de expresarse, lo que no se consigue con la televisión o el teléfono, 
porque a través de las redes sociales los usuarios se convierten al mismo tiempo en sus creadores y 
productores.  
Desde el auge de las redes sociales, se ha producido una revolución en la forma de comunicación de 
las/los adolescentes quienes fueron los primeros en adoptarlo, ya que han sido socializados bajo la 
influencia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Con esto, es necesario partir 
de que adolescente es un término que se utiliza a menudo de forma alternante como sinónimo de 
“joven”, así lo refiere Félix Rodríguez autor del libro Comunicación y Cultura Juvenil:  
Los griegos creían que la belleza del cuerpo, de acuerdo con sus propios cánones de belleza, 
se correspondía a la belleza moral, con unas determinadas cualidades. Ser biológicamente 
joven implica tener unos determinados valores y ser viejo, otros. La diferencia estribaría en 
que, desde el punto de vista juvenil todos los elementos positivos se aglutinan en el joven y 
todos los negativos en el adulto.
8
 
El desarrollo de las/los adolescentes varía de acuerdo a cada persona, lo que impide que se pueda 
trazar una división exacta en cuanto a donde comienza y donde termina la adolescencia. No obstante, 
en el artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño en Ecuador: “adolescente es la persona de 
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ambos sexos entre 12 y 18 años de edad”. (www.cnna.gob.ec, 23 de marzo del 2012). Por otro lado, 
se considera que la adolescencia abarca dos periodos, la adolescencia temprana que abarca desde los 
11 a los 14 años y la adolescencia mediana o tardía que se extiende desde los 15 a los 19 años. 
(Rice,2000,6). Así también, se afirma que la etapa de la adolescencia comprende a los individuos 
entre los 14 y 18 años. (Santrock,  2003, 14). Sin embargo, para al presente investigación se tomará en 
cuenta a las/los adolescentes de  15 a 16 años, ya que se considera, con lo dicho, una edad intermedia 
en la adolescencia. 
Debido a que las/los adolescentes son seres sociales que forman parte de una sociedad amplia, es 
necesario comprender las formas que influyen sobre ellos, teniendo en cuenta a la influencia como 
“ejercer predominio, o fuerza moral para producir ciertos efectos”. (Academia Española, 1992, 822) 
Se puede llegar a una aproximación teórica a partir de algunas corrientes filosóficas como el 
estructuralismo, funcionalismo, teoría crítica e interaccionismo simbólico. De esta manera, para  el 
estructuralismo influir hace referencia a las interrelaciones (las estructuras) a través de las cuales se 
produce el significado dentro de una cultura. Es decir, la influencia para el estructuralismo es la forma 
y el medio por el cual se generan las interrelaciones entre grupos y esto produce a su vez una forma de 
identidad, ritualidad e interacción dentro de una cultura.  
La influencia para el funcionalismo está íntimamente ligada con los efectos de los medios de 
comunicación en los espectadores, es decir la influencia en las estructuras o las interacciones del 
público. Por otro lado, el funcionalismo principalmente busca reforzar normas sociales; en este 
sentido, la influencia surge a través de la emisión y recepción de mensajes cuyo fin es tratar de influir 
al receptor por medio de la persuasión.  
Para el interaccionismo simbólico la influencia se da a raíz de las relaciones sociales y procesos de 
interacción, proponiendo que los símbolos y significados se dan a raíz del contacto con la sociedad y 
cultura, es decir la influencia a partir de este concepto se forma a través de los procesos de relación, 
los símbolos permiten a las personas actuar, al permitirle relacionarse con el mundo social y material 
por el proceso de nombrar, clasificar y recordar los objetos que se encuentran en él. 
Estos símbolos incrementan la capacidad de las personas para percibir su entorno y   
solucionar problemas, e incrementan por lo tanto su capacidad de pensamiento, de allí que el 
pensamiento puede definirse como una interacción simbólica consigo mismo.
9
 
Finalmente, la teoría crítica incita el cambio social, además define los estudios críticos sobre 
información, comunicación y medios comprobando que tales estudios se concentran en el análisis de 
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información, medios, comunicación, cultura, tecnología en el contexto de relaciones de poder 
asimétrico y dominación, explotación, opresión y control. La característica de la teoría crítica de la 
comunicación se fundamenta en el problema comunicativo en la sociedad surge de fuerzas materiales 
e ideológicas que impiden o distorsionan la reflexión discursiva.   Sin embargo, no sólo se trata de 
analizar qué condiciones distorsionan la comunicación, sino también se trata de encontrar condiciones 
alternativas para la sociedad y la comunicación, que procedan de forma no dominadora y sobre las 
luchas para establecer tales alternativas. 
Es decir, la teoría crítica resalta la constante interdependencia entre las instituciones que detentan el 
poder y su influencia en los públicos objetivos, la influencia se da a través de los efectos culturales 
que producen todas las fuentes de comunicación, ya que éstas intentan satisfacer las numerosas 
demandas de la sociedad. Además de la dependencia de las fuentes de poder, autoridades sociales y 
las masas; haciendo de éstas un medio directo de influencia a los públicos por los mensajes emitidos. 
Si bien, la formación de identidad ni comienza ni termina con la adolescencia, es en esta etapa donde 
las/los adolescentes se implican activamente en la exploración de la identidad, donde tienen tendencia 
a mostrar un patrón de personalidad. La identidad es un proceso que dura toda la vida, desde la niñez 
con la identificación de los padres y  los iguales, luego con la comunidad que moldea y da 
reconocimiento a los nuevos individuos que surgen. El sicólogo Philip Rice afirma que:  
Establecer una identidad requiere que el individuo se esfuerce por evaluar los recursos y las 
responsabilidades personales y aprender cómo utilizarlas para obtener un concepto más claro 
de quién es y qué quiere llegar a ser.
10
 
La identidad es una fuente de sentido que el sujeto construye a través de sus experiencias. “Remite a 
la noción de compartir, reconocerse, pertenecer  a un grupo y diferenciarse de otro, tanto en el orden 
de las prácticas como en el de las ideas”. (Maigret, 2006, 15) Así la identidad es un proceso de 
construcción de sentido  que puede ser variable debido a la intervención de factores externos. 
Manuel Castells menciona que: “la construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, 
geografía, biología, memoria colectiva, fantasías personales, aparatos de poder y revelaciones 
religiosas”. (Castells,1999, 29) Los individuos procesan todos estos materiales y los reordenan en su 
sentido para tener un autoconocimiento.  
Entonces, dado que la identidad se configura a partir de la interacción con el medio y el 
funcionamiento individual del sujeto, formándose entre ellos una relación que guía la construcción de 
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la identidad, es importante tomar como objetivo de esta investigación analizar la construcción de la 
identidad de las/los adolescentes en Facebook, entendiendo analizar como la “distinción y separación 
de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos”. (Academia Española, 
1992, 95) 
La adolescencia es una etapa en la que las relaciones de grupo adquieren la mayor importancia, el 
individuo se hace cada vez más consciente de sí mismo. La sociedad en la que crecen los adolescentes 
tiene una importante influencia sobre su desarrollo y sus relaciones. “Las expectativas de la sociedad 
moldean sus personalidades, influyen en sus funciones y guían su porvenir” (Rice, 2000,7). De tal 
manera, la principal institución de socialización de las/los adolescentes si bien es la familia, es en las 
instituciones educativas donde se dan los primeros lazos de afianzamiento con la sociedad, que según 
esta investigación se enfoca al primer año de bachillerato. 
El Ministerio de Educación del Ecuador, en el artículo 43 de la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, establece que:  
El nivel de educación bachillerato tiene como propósito brindar a las personas una formación 
general y una preparación interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de proyectos de 
vida y para integrarse a la sociedad como seres humanos responsables, críticos y solidarios.
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En esta etapa, los y las estudiantes desarrollan capacidades permanentes de aprendizaje para el 
emprendimiento y para el acceso a la educación superior, a través de una formación científico-
humanística complementando con áreas técnicas, artesanales, deportivas o artísticas.  
Por otro lado, una de las herramientas fundamentales de las/los adolescentes en la actualidad es el uso 
del internet que posibilita nuevas formas de adquirir conocimiento. Según Byron Villacís, director del 
Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) afirmó que:  
Los ecuatorianos entre 15 y 17 años son los que más utilizan el internet, es decir, en un 52%, 
seguido por las personas de 18 a 24 años, que equivalen al 46,5% y las personas que menos 
utilizan el internet son los de 66 años en adelante que equivale al 1,2%.
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Con esto se evidencia que las nuevas tecnologías toman cada vez más fuerza en el Ecuador y en todo 
el mundo. Las/los adolescentes son los más vulnerables al uso de las redes sociales ya que fueron los 
primeros en acogerlas, y están a la par con el nacimiento de estas tecnologías; donde Facebook se 
convierte en un nuevo escenario de interacción comunicativa.   
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El funcionalismo estructural es la teoría de apoyo para esta investigación, ya que “para acceder al 
conocimiento de la realidad social, se debe partir de principios teóricos que se los denomina sistemas 
de referencia. Los sujetos sociales construyen sistemas de relaciones interactivas que se clasifican en: 
el sistema cultural, constituido por los patrones de conducta, símbolos, creencias, etc. El sistema de la 
personalidad, que se integra a partir de la apropiación individual, o internalización que el sujeto 
realiza de las normas sociales del grupo en el que interactúa”13. Es así que el funcionalismo examina 
las funciones de una organización centrándose en los medios que afectan al hombre. Además pretende 
explicar las relaciones sociales a través de las normas explícitas de los sujetos de la comunicación, de 
esta manera, da un análisis del control, análisis de contenido, análisis de los medios de comunicación 
o soportes, análisis de la audiencia y análisis de los efectos. 
El estructuralismo, que se entiende como un conjunto de modelos, que brindan elementos para 
interpretar los procesos de significación, en algunos momentos históricos. Pretende reconstruir las 
reglas que dan significado a las acciones, a los objetos, a las palabras, en un proceso de comunicación 
social. Estudia el discurso de los medios de comunicación, siendo dos binomios importantes el 
significante- significado y denotación- connotación. Esta corriente utiliza modelos para estudiar la 
significación de la acción humana en su contexto. Las unidades interrelacionadas no se consideran 
como un conjunto de órganos, sino como formas significantes. Además los diversos modos de 
significación de las relaciones sociales y de los objetos se estructuran en lenguajes diferentes según 
cada contexto social. 
La tesis, da un enfoque al estudio de la red social Facebook, analizando su influencia en las 
interacciones comunicativas de las/los adolescentes, por ello en el primer capítulo se aborda la 
comunicación en el mundo tecnológico, el origen de las redes sociales y su relación con la economía y 
el desarrollo de la sociedad actual, y finalmente se trata la relación entre el hombre y la tecnología a 
través de las interfaces humanas. En el segundo capítulo se analiza la red social Facebook, empezando 
por el diseño, estructura y usos sociales, haciendo una aproximación de Facebook en la cotidianidad 
de los ecuatorianos. Posteriormente, en el tercer capítulo se trata la interacción, identidad, anonimato 
e individualismo, y análisis de los resultados a partir del grupo focal realizado en el Colegio Marco 
Salas Yépez de la ciudad de Quito. 
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 Morales Abdías, Teorías de la Comunicación, [citado 5 de enero de 2012]. Disponible en: 
http://buzzup.com/docs/fun/funcionalismo-estructural/ 
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JUSTIFICACIÓN 
El mundo está atravesando una revolución tecnológica que trae consigo, una comunicación 
caracterizada por la versatilidad y facilidad de acceso que  poco a poco va conquistando el interés de 
los usuarios, constituyéndose en un espacio de acción destinado a satisfacer necesidades 
comunicacionales para todo tipo de personas. 
Dentro de este marco, las redes sociales han ganado su lugar de una manera acelerada, convirtiéndose 
en lugares para encuentros humanos, facilitando la posibilidad de interactuar con otras personas; 
dando forma así, a las oportunidades necesarias para la creación de un nuevo territorio comunicativo 
en el marco de la interacción humana.  
Las redes sociales son la nueva tendencia en comunicación, que está incrementando información 
nueva, atrayendo a los usuarios por dar la posibilidad de informar lo que se quiera a los miembros de 
la red, desde estados de ánimos hasta noticias que conmocionan al mundo, asumiéndose como un 
fenómeno de moda que ofrece una de las tantas posibilidades de comunicación. 
Actualmente, hay un importante desarrollo en el sector de las redes sociales, ya que se están tomando 
mercados latinoamericanos, utilizándose como medio para comunicar creando un sentido de 
pertenencia, jugando con una liberación donde se inventan códigos nuevos.  
Los medios de comunicación portátiles, cuando se conectan a  internet, se trasforman en mandos a 
distancia móviles que permiten controlar el mundo físico. Las redes sociales y las principales 
tecnologías están empezando a cambiar el modo de reunirse, emparejarse, trabajar, comprar, vender, 
gobernar y crear. Ahora las personas con una conexión constante a internet tienen acceso a mucho 
más que un simple canal de comunicación. 
Esta investigación, parte de la visión comunicacional sobre la red social Facebook, analizando las 
razones para convertirse en uno de los medios de mayor difusión y utilización para los diferentes 
usuarios. 
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CAPITULO I 
COMUNICACIÓN, TECNOLOGÍAS Y REDES SOCIALES 
1.1 Mundo Tecnológico 
Las redes sociales, en la actualidad, se constituyen el medio propicio para la comunicación entre 
las/los adolescentes. El hombre, desde que existió, buscó siempre una forma de comunicar sus 
pensamientos y acciones. Desde que los pueblos antiguos sistematizaron la comunicación a través del 
alfabeto, esta tecnología conceptual fue considerada la base del desarrollo de la filosofía occidental y 
la ciencia como se la conoce hasta estos días; ya que proveyó la infraestructura necesaria para la 
comunicación y el conocimiento.  
A medida que el mundo evolucionó, también lo hizo la comunicación y no sólo se cambiaron 
dialectos, se desarrollaron nuevas formas de transmitir las ideas, los pensamientos y las acciones. La 
cultura audiovisual se tomó el siglo XX, caracterizada por los avances de la tecnología; medicina y 
ciencia en general, el aparecimiento del cine, la radio y la televisión eran vistos como la base de una 
revolución comunicativa por el sonido y la imagen. Ésta ya no era meramente personal, sino que 
implicó una comunicación distanciada rompiendo los vínculos de cercanidad a través de una 
comunicación lineal.  
Ciertamente, este tipo de comunicación transformó lo que hasta hoy se conocería como  una 
comunicación mediada por tecnologías que a la vez involucra en un mismo escenario versatilidad, 
velocidad y nuevas formas de interacción en línea, dando mayor alcance que los medios de masas 
tradicionales. 
Una transformación tecnológica estaría invadiendo mucho después el imaginario contemporáneo, 
integrando por primera vez las modalidades de comunicación humana escrita, oral y audiovisual en un 
solo sistema, que instaura una comunicación como afirma el autor citado Manuel Castells: “de 
muchos a muchos a escala global”; basada en la libertad, inteligencia y fugacidad permitiendo 
diferentes modos de comunicación en una red interactiva, con lo que el espíritu humano reúne sus 
dimensiones en una nueva interacción entre los dos hemisferios del cerebro, las máquinas y los 
contextos sociales. En palabras de Eric Maigret autor del libro Sociología de la Comunicación y de los 
Medios: 
La convergencia de la ideología materialista del tecnicismo con las utopías cibernéticas y 
mcluhanianas, tanto entre el gran público como en las publicaciones universitarias, se 
manifiesta por un retorno a los objetos y a las propiedades sociales. Más que todas “las nuevas 
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tecnologías de la información y de la comunicación” Internet encarnó al final del siglo XX la 
nueva esperanza.
14
 
Con esta nueva ola tecnológica,  se desarrolla una inteligencia colectiva con la liberación de una 
cultura anarquista inmersa en un soporte técnico para la comunicación, conectada a la red mundial 
que posibilita hacer público las creaciones, gustos, intereses, liberado de las tiranías de los medios 
masivos de la pasividad. Ya no se trata de un espacio de encuentros sino de un tejido de conexiones y 
flujos donde emergen nuevas sensibilidades.  
El desarrollo de las nuevas tecnologías obliga a una redefinición de las relaciones comunicativas entre 
los informadores, las fuentes de información y la audiencia. El hombre cambia su forma de 
comunicar, ya no establece un dialogo comunicativo que necesita de otras personas; sino necesita 
entablar una relación estrecha con los medios y tecnologías, donde ya no se puede comunicar si no es 
a través de  los mediadores tecnológicos. 
Internet crea un nuevo escenario que da soporte a las tecnologías existentes, permitiendo canalizar, 
intercambiar y actualizar mensajes desde cualquier punto de la red, es un medio artificial que mezcla 
varias herramientas comunicativas, haciendo de éste una evolución que abarca todos los tipos de 
comunicación existentes.  
En este escenario, la comunicación se da a partir de un emisor – mensaje- receptor. El emisor que 
constituye la fuente desde la que parte el mensaje, debe respetar una codificación que le permita 
trasladarse por el canal (medio), al final del cual se encontrará con el receptor, que debe tener la 
capacidad de descifrar ese código y traducir; sin embargo, la emisión de mensajes a través de los 
medios tecnológicos no siempre posee la característica de la retroalimentación (feedback), debido a 
que en algunos casos no se obtienen respuestas, simplemente se informa. La estructura comunicativa 
en internet es cambiante, ya que involucra varios aspectos como los usuarios, canales y mensajes; 
donde a través de la red se pueden enviar contenidos interactivos de forma masiva que pueden o no 
recibir una respuesta. Con esto, se dauna relación basada en juegos de interfaz, donde la 
comunicación esta mediada a partir de la conexión y desconexión con los aparatos tecnológicos.   
Frente a los medios de masas tradicionales, internet potencia la comunicación interpersonal mediada a 
través de las nuevas tecnologías, así pues como afirma el director de Comunicación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, José Manuel Pérez Tornero: 
Algo se pierde y algo se gana en este proceso de mediación. Se gana en alcance espacial, el 
dominio del tiempo, en distanciamiento ya no conciencia de los usuarios sobre su los propios 
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lenguajes. Se pierde, en cambio, en inmediatez, el realismo, en presencia. La mediación 
introduce la ausencia del sujeto en la situación de comunicación y potencia el sentimiento de 
autonomía e independencia del mensaje, en definitiva del signos binomio medio/ signos.
15
 
En este nuevo entorno digital, el anonimato y la invisibilidad condicionan los encuentros 
comunicativos a través de una complicidad expresiva, implicando un juego donde las palabras toman 
más fuerza que las acciones debido a que ya no se piensa en el detalle sino en el  manejo a través de la 
escritura, que introduce la ausencia del sujeto en la situación de comunicación y potencia el 
sentimiento de cercanía a través de la mediación tecnológica. 
Con la escritura digital se crean nuevas situaciones de comunicación, las conversaciones suelen 
empezar con frases cortas  y breves, donde se potencia una comunicación grupal de gran alcance. Ya 
no hay un lugar ni un sitio único para un emisor y receptor, los textos escritos permiten establecer 
nuevas relaciones, otros espacios y otros tiempos. Separan emisor y receptor, pero, a la vez, separan a 
éstos del mensaje ya que se pueden hacer publicaciones donde no necesariamente se espere una 
respuesta del receptor. 
Internet brinda un campo abierto donde pueden utilizarse todo tipo de recursos ya sean escritos o 
audiovisuales, como texto, imágenes con movimiento, sonido, entre otros, que si bien con los medios 
de comunicación tradicionales eran posibles, no se tiene la característica de interactividad y de 
hipertextualidad que sucede a través de la red. Con la hipertextualidad se permite un acceso múltiple a 
la información, enlazando un texto con otro, usando la asociación de ideas como fuente de adquirir 
conocimientos. Con esto, se puede acceder a la información por distintas vías de exploración. 
La interactividad permite dar al usuario la posibilidad de relacionarse con el medio, eligiendo qué 
quiere ver y por cual medio, posibilitando su respuesta al emisor sin limitaciones de espacio ni 
tiempo. Así también, queda abierta la posibilidad de actualizar permanentemente la información sin 
necesidad de esperar  un momento concreto del día. 
Si bien, internet permite una relación entre el medio y el sujeto, ésta relación reconoce el intercambio 
con otros sujetos, que no se reúnen, no socializan sus conflictos e inquietudes; sino que mediados por 
lo medios tecnológicos permanecen separados bajo la idea de “estar comunicados”, dejando de lado la 
palabra, la posibilidad de nombrar las cosas y los hechos, en fin de comunicarse físicamente. La 
textualidad informativa que se usa, evita de cierta manera el contacto cara a cara entre sus dialogantes, 
sustituyendo lo físico por un encuentro a distancia.  
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Los sujetos responden a una “cercanía” por la facilidad de relacionarse con las tecnologías, en donde 
los relatos, texto e imágenes se traducen en el nuevo idioma en red que conecta entre sí diversos 
territorios y éstos a la vez con el mundo. Se crea un espacio en el imaginario de sus usuarios, donde 
ellos proyectan una imagen que muchas veces implica como quisieran ser, o formas de 
comportamiento que en la sociedad no les permite mostrar.  
Internet, como afirma Manuel Castells en su artículo Internet y la Sociedad Red: “es un instrumento 
que desarrolla pero no cambia los comportamientos, sino que los comportamientos se apropian de 
internet y, por tanto, se amplifican y se potencian a partir de lo que son” (http://tecnologiaedu.us.es, 
4 de abril del 2012), con lo que se quiere decir que internet no cambia el comportamiento sino que es 
el comportamiento el que cambia en internet.  
En internet se forman comunidades de personas que están basadas en intereses individuales y en 
afinidades, “es apta para desarrollar lazos débiles, para crear lazos débiles, pero no es apta para 
crear lazos fuertes, como media, y es excelente para continuar y reforzar los lazos fuertes que existen 
a partir de la relación física” (http://tecnologiaedu.us.es, 4 de abril). 
Se está viviendo una moderna sociedad líquida como lo señala el sociólogo ZygmuntBauman, es 
decir, una sociedad donde lo sólido y duradero no tienen lugar, no hay como detenerse, hay que 
modernizarse y desprenderse de todo día a día, la velocidad y no la duración es lo que importa. 
La moderna racionalidad líquida, obliga a mantener lazos livianos, relaciones débiles, condenando los 
compromisos duraderos y fuertes, negando las ataduras como lo afirma ZygmuntBauman: “Las 
ataduras y los lazos vuelven impuras las relaciones humanas, tal y como sucedería con cualquier acto 
de consumo que proporcione satisfacción instantánea”. (Bauman,2003,70)  
Así, la vida del consumidor invita a la fragilidad y velocidad, las redes sociales proporcionan el lugar 
que facilita encuentros acelerados que forman una “comunidad imaginada”, donde las personas van y 
vienen, todo desaparece, empieza a construirse lo frágil que limita lo duradero.  
En las redes sociales las relaciones son frágiles, hay que romper con esa conexión que no debe estar 
bien anudada, para que sea posible desatarla rápidamente, algo que en la modernidad líquida 
seguramente ocurrirá una y otra vez. Las relaciones deben diluirse para ser consumidas, ahora solo se 
encuentran “parejas abiertas” o “relaciones de bolsillo”, como lo señala ZygmuntBauman: “Se pueden 
intentar establecer  relaciones de bolsillo, que se pueden sacar en caso de necesidad, pero que 
también pueden volver a sepultarse en las profundidades del bolsillo cuando ya no son necesarias”. 
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(Bauman,2003,10) Una relación de bolsillo resulta agradable ya que es breve y nadie se compromete 
porque es algo instantáneo. 
Los habitantes del moderno mundo líquido, si bien se preocupan por “relacionarse”, a la vez se 
contradicen impidiendo que sus relaciones se cristalicen, las relaciones sostenidas quedan de lado, 
para dar prioridad a relaciones ligeras y sueltas.  
Se vive en un mundo de individualización, donde el estar “relacionados para siempre”, se convierte en 
una carga. Las personas cada vez hablan de conexiones, de “conectarse” y estar “conectado”, en lugar 
de hablar de parejas se habla de redes. Las redes sociales funcionan como un espacio capaz de 
conectar y desconectar las relaciones según la voluntad de quien las maneja. El desconectarse es 
sinónimo de desaparecer en la red, desconectarse es una forma de liberación terminar con una relación 
ahora es desconectarse de la red, pero también, una desconexión con las personas físicamente 
próximas. 
En las redes, el estado de un usuario en Facebook puede ser en una relación, pero inmediatamente al 
siguiente día puede tener un estado de “relación abierta”, lo que muestra un cierto rechazo al 
compromiso, para los usuarios ahora es mejor mantener las puertas abiertas permanentemente si se 
quiere tener una buena relación. 
En el mundo líquido el compromiso no tiene sentido, las parejas son cambiadas por las redes, las 
estructuras tradicionales de las cuales dependían las relaciones han desaparecido, no hay promesas ni 
declaraciones, ya no se les da importancia. 
Ahora las conexiones se constituyen en relaciones virtuales, hechas a partir de la moderna vida 
líquida, en la que espera que circulen las relaciones con mayor velocidad.  También prometen una 
navegación que asegura dejar de lado las relaciones asfixiantes; hasta la soledad también se deja de 
lado ya que es más seguro estar acompañado por alguien en la red. 
Cuando se interactúa en las redes hay una comunidad de personas con las cuales se puede tener 
contacto como señala ZygmuntBauman en las redes “chateamos y tenemos compinches con quien 
chatear” (Bauman,2003,54). Los compinches constituyen aquellas personas que van y vienen, 
aparecen y desaparecen, una de esas personas que siempre alguien va a encontrar conectado para 
desahogar el silencio con mensajes.  
Por medio del chat en las redes sociales, se mantiene una interacción superficial que expone deseos 
para mantener una conversación interesante, donde el que deja de hablar queda fuera, lo que también 
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sucede con la persona que está en silencio, queda excluida. Las palabras tipiadas en los mensajes no 
buscan el fondo de los sentimientos, ya no se lucha por descubrir la esencia, ahora la rapidez lo 
impide, por eso se convierten en conversaciones débiles, donde los encuentros en línea son 
meramente episódicos.  
En el mundo de la escritura digital en las redes sociales, las descripciones suelen basarse en la palabra, 
cada persona constituye una dirección en el espacio cibernético como afirma Raúl Vallejo autor de la 
novela Acoso Textual: “Tú y yo somos un invento que hemos fabricado yo y tú” (Vallejo,1999,41) es 
decir, se vive en un simulacro de presencias, en una ilusión de cercanía que mantiene lazos 
lejanamente cercanos y cercanamente lejos. 
Las palabras digitales constituyen una forma de existencia, como señala Raúl Vallejo: “la escritura es 
el único vínculo que mantiene juntas algunas relaciones”, porque alejan y acercan al mismo tiempo a 
los usuarios con el mundo. Sin embargo, existen contactos cuerpo a cuerpo que no pueden ser 
reemplazados por las palabras, las palabras a través del espacio cibernético no pueden remplazar ni de 
lejos las sensaciones de la piel. 
La distancia ahora duele menos al tener cerca a las personas a través de la palabra, hay una 
despreocupación de la lejanía del espacio físico porque con tan sólo conectarse y navegar en la red se 
mantiene la cercanía. 
Con esta nueva fragilidad, las relaciones tienen una expectativa individual, en este sentido, las 
personas tienen el campo abierto a la elección pues en las redes sociales se está inmerso en un mundo 
donde se encuentra variedad de personas y son los sujetos quienes deciden con quién van a 
relacionarse, con quien van a mantener una conversación. 
ZygmuntBauman en el libro Vida Líquida señala que: “A diferencia de las “verdaderas relaciones”, 
las “relaciones virtuales” son  de fácil acceso y salida” (Bauman,2003,13), las relaciones se 
configuran como fáciles de usar, caracterizadas por esa liquidez que permite tener una relación 
“ligera” que se diferencia por las relaciones  complicadas del mundo físico. 
Los medios tecnológicos, permiten estar “conectados” en la red aun no estándolo, la conexión permite 
mantener a las personas “adentro” mientras las que no están se encuentran “fuera”. Desde el momento 
que una persona accede a su espacio personal en las redes sociales como Facebook, inmediatamente 
se transportan a otro lugar en el cual las personas que se encuentran en el “mundo físico” se vuelven 
irrelevantes a diferencia de las que están conectadas, están en un primer plano al igual que los 
mensajes y el “chat” se vuelven invulnerables. La velocidad de los mensajes obliga a todo el mundo a 
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estar pegados en la pantalla del monitor, los mensajes se tornan más breves y más urgentes, la espera 
de un mensaje se convierte en un deseo con ansia de respuesta. 
Así como las conversaciones vía e-mail, en Facebook los mensajes demandan menos tiempo y 
esfuerzo para ser realizados, pero a la vez, esto también involucra desactivar las relaciones duraderas, 
ya que no implica esfuerzo alguno para entablar una conversación caracterizada por la inmediatez del 
contacto humano que está sostenido en lo efímero. Todo lo que se publica, así como todo lo que se 
haga por medio de esta red tiene capacidad para aparecer o desaparecer con tan solo tocar un botón, 
no existen presiones. 
Se diferencias dos lugares, un primer lugar en el que se tiene una comunidad de personas virtuales que 
pueden desaparecer y ser anuladas en cualquier momento, y otro que está al alcance de la vista, donde 
se puede mantener un contacto físico donde todo queda al alcance del tacto. 
Las redes se convierten en un medio de refugio, ya que su acceso es indiscutible en momentos de 
soledad, ocio, para entretenerse, o simplemente para estar acompañado por alguien, en esa fragilidad 
de conexión que ayuda a estar conectados a los que están distanciados y distanciados a los que están 
cerca. 
Las redes sociales se configuran como  un espacio simbólico que une a las personas que está aisladas, 
ya que  es en el encuentro con el “otro”  donde se explica la existencia, romper con el cerco del 
aislamiento es lo que permite mantener vías a las personas . 
Ahora ya no existe diferencia entre irse de viaje y quedarse, ya que la condición de estar conectado en 
la red permite estar “presente” siempre y en cualquier lugar del mundo. La proximidad se resignifica, 
ya no se refiere a cercanía física, no determina los límites de cercanidad; es sustituida por una 
“proximidad virtual” que hace de las relaciones entre las personas algo más breve. 
Las redes sociales invitan a tener una cita con una comunidad virtual de personas, que facilita los 
encuentros personales puesto que resulta más fácil responder o no un mensaje que en la vida real. Y 
además, tiene la posibilidad de encontrar, sin riesgos, a otra persona con la que se quiera entablar 
cualquier tipo de relación.  
Como lo afirma ZygmuntBauman: “Las citas por internet jamás hubiesen tenido éxito sin el apoyo y 
la ayuda de la desaparición de las relaciones de tiempo completo, el compromiso y la obligación de 
estar allí cada vez que me necesites”. (Bauman,2003,92) A través de una pantalla resulta mucho más 
simple escudarse, y mantenerse en contacto por más tiempo sin estar presente físicamente. 
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En las redes sociales, se mantienen relaciones menos significativas y profundas que con los contactos 
tradicionales cara a cara, y es que tratándose de un medio de gran alcance, se ha convertido en el sitio 
que sustituye, en ocasiones, los lugares de encuentro en la vida física como son: bares, cafés, parques, 
entre otros, donde los lazos sociales pueden surgir sin necesidad de compartir un lugar. Las personas 
han dejado de encontrarse, se pasa menos tiempo con amigos y familiares para socializar en pequeños 
grupos desde el propio hogar, por eso muchos expertos temen que internet y el uso de las nuevas 
tecnologías, separen a las personas de la esfera pública, llevándolas hacia el hogar como lugar central. 
Se vive una cultura de liberación, no existen restricciones, en las redes sociales se tiene un campo 
abierto para explorar, donde salen a flote sentimientos que de cierta manera podrían estar reprimidos, 
en el encuentro físico, pero que pueden cristalizarse por medio de las relaciones dispersas en internet. 
Las redes sociales brindan un espacio virtual que poco a poco está haciendo de lado el espacio social 
en que las personas interactuaban, Facebook se configura como un nuevo sitio de opinión pública y un 
nuevo espacio público, de acceso más democrático, donde lo que se publica no depende sólo de lo que 
se piensa sino de lo que los “otros” también van a pensar, configurándose de cierta manera un medio 
de “autocensura” en el que si bien se tiene libertad, también está ligado al pensamiento de los demás. 
Los usuarios de las redes sociales sobrestiman la medida en que son observados, llegando al punto de 
modelar la identidad de las personas, como lo afirma Raúl Vallejo: “no soy lo que yo creo que soy yo, 
sino lo que los otros hacen de mi”. (Vallejo,1999,64 ) Cada vez que un usuario accede a su perfil, se 
encuentra con una gran cantidad de información acerca de sus contactos como son: fotos, estados, 
comentarios, entre otros, todos tienen posibilidad de ver el perfil de todos modelando a la vez el suyo, 
en la medida en que los demás actualizan sus perfiles con algo nuevo.  
Cada perfil está ligado al de los demás, en internet se vive una vida líquida alimentada por la 
“insatisfacción del yo consigo mismo” (Bauman,2005,21) es decir, se vive  en una constante 
autocensura como se afirmó anteriormente. 
En el ciberespacio, un alambre mantiene unido los vínculos, los mantiene enganchados, Internet 
puede resultar un medio que contribuye al aislamiento de las personas que pasan horas y horas frente 
a su ordenador, alejándolas de los contactos y las relaciones más próximas y reales. 
Internet mantiene lejos a las personas de los espacios sociales, integrándolas en esferas privadas de 
interacción virtual, que no solamente tiene un alcance de uno a uno sino de muchos a muchos, 
superando los obstáculos de una relación cara a cara, ofreciendo nuevas oportunidades para la 
interacción social.  
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Se olvidan los actos a través de los cuales los seres entran en contacto con el mundo de lo material y 
que se van construyendo a través de las pequeñas cosas de la vida que dan ese toque de ser humanos. 
Se vive en una sociedad logocéntrica, es decir en una sociedad de la palabra, el lenguaje, la escritura y 
por lo tanto del código. En una sociedad de la apariencia y de la velocidad, donde todo es cambiante, 
la temporalidad se ve reflejada en la velocidad. 
La sociedad de la velocidad se inscribe en el discurso del tiempo, todo es cuestión de la velocidad que 
mediada por la tecnología encuentra los valores de la referencialidad. El sueño de la navegación en 
internet y en las redes sociales transporta a un mundo de interposición con la pantalla que actúa como 
filtro entre las personas y la realidad, que  impide percibir lo que sucede en el exterior.  
Las personas están acostumbradas a ver el mundo a través de una pantalla, cada vez cuesta más ver 
alrededor, se pasa horas acompañados por la presencia luminosa de una pantalla. Pantallas en casa, 
pantallas en el trabajo, en la calle, en los bares, pantallas de bolsillo en las agendas electrónicas, en los 
teléfonos móviles. Las pantallas seducen ocupando un espacio creciente  en el tiempo de la vida de las 
personas; consumiéndolas día a día. 
Importa poco el lugar, lo significativo es la atracción casi hipnótica entre el usuario y el medio 
tecnológico, como sucede en ese espacio de tiempo que una persona accede a su cuenta de Facebook, 
puede pasar horas y horas sin darse cuenta, viviendo en un mundo donde la sensación de un instante 
puede caer en una ausencia, donde lo que es hoy mañana ya no lo será. Como lo señala Paul Virilio 
autor del libro Estética de la desaparición: “la tecnología es una revolución de la conciencia [...] 
remplazar el estado de vigilia racional por un estado artificial de vigilia paradógica” (Virilio, 
1998,46). 
Facebook constituye una forma efímera de comunicarse, en el cual las personas fabrican su doble, la 
vida transcurre en viajes acelerados de los que ya ni siquiera se tiene conciencia. La fuga, la 
incertidumbre, están presentes, así como la expectativa de lo que ocurre y lo que ocurrirá. 
A través de la red, las personas son  lo que dicen las palabras que escriben, invitando a hacer de ellas 
personajes de ficción, para participar en un simulacro de relación interpersonal con interlocutores que 
se presentan asimismo como una ficción.Las personas no son lo que son sino lo que dicen ser. 
En las redes sociales todo está en un mismo sitio, en un mismo instante, si no existe en Facebook 
simplemente no existió, llegando al extremo de que si alguien muere inesperadamente, permanecerá 
vivo a través de la inmortalidad de las redes sociales. 
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1.2 Redes, Economía y Sociedad 
La red Internet constituye el núcleo de la comunicación mediada por computadoras a nivel mundial en 
los años 90, puesto que conecta la mayoría de las redes existentes  con el potencial de explotar en 
cientos de millones de usuarios para principios del siglo XXI.  
Internet surge como una iniciativa estadounidense con proyección mundial, iniciada con apoyo militar 
por empresas de computación, financiada por el gobierno de Estados Unidos para crear un club 
mundial de usuarios de computadoras y bancos de datos. Cabe recordar que los dos primeros 
experimentos de lo que el revolucionario en el campo de las ciencias sociales Ithiel de Sola Pool 
llamó "tecnologías de la libertad" fueron inducidos por el Estado, primero: Minitel francés, como un 
aparato capaz de conducir a Francia hacia la sociedad de la información; y segundo: ARPANET 
estadounidense, predecesora de Internet, como una estrategia militar para posibilitar la supervivencia 
de las redes de comunicación en caso de ataque nuclear. 
La historia del desarrollo de Internet se originó en un plan ideado en la década de los 60 por el 
Servicio de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa estadounidense 
(AdvancedResearchProjects Agency, ARPA) una de las instituciones de investigación más 
innovadoras del mundo, para evitar la toma o destrucción soviética de las comunicaciones 
estadounidenses en caso de guerra nuclear.  
A fines de la década de los 50 el lanzamiento del Sputnik (satélite artificial lanzado por la Unión 
Soviética) alarmó al sector tecnológico del establecimiento militar estadounidense, ARPA empezó 
iniciativas que darían paso a la era de la información a gran escala, como fue la de diseñar un sistema 
de comunicaciones invulnerable a los ataques nucleares a través de una tecnología de comunicación 
por intercambio de paquetes. Con esto, se consiguió una red independiente de los centros de dirección 
y control, ya que los mensajes encontraban su propia ruta a través de la red y eran vueltos a armar en 
cualquier punto de la misma, lo que constituyó un equivalente electrónico de las fuerzas de guerrilla 
para oponerse al poder del enemigo. El resultado fue una arquitectura de red que da lugar a la 
universalidad del lenguaje digital: ARPANET que crea las condiciones tecnológicas para una 
comunicación horizontal y mundial, capaz de transmitir toda clase de símbolos sin usar centros de 
control,  donde se difunde y canaliza todo tipo de información alrededor del mundo y donde la única 
manera de controlar la red es no estando en ella. 
Se puso en línea en 1969, abriéndose a centros de investigación que cooperaban con el departamento 
de Defensa, pero los científicos empezaron a usarla para todo tipo de comunicaciones, hasta que en la 
década de los 80 se convirtió en la red de redes donde fue llamada ARPA-INTERNET y luego 
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INTERNET, de la que se han apropiado individuos y grupos de todo el mundo para toda clase de 
propósitos. 
Para que la red pudiese mantener su crecimiento en el volumen de comunicaciones, la tecnología de 
transmisión tuvo que ser mejorada, las computadoras debían ser capaces de hablar entre sí. Entonces 
se hizo posible que las computadoras no sólo se comunicasen, sino también que codificaran y 
decodificaran los paquetes de datos que viajaban a altas velocidades por Internet. 
Detrás del desarrollo de Internet estaban las redes científicas, institucionales y personales, 
intersectándose con el Departamento de Defensa y universidades importantes en investigación; 
logrando innovación a los propósitos específicos de la estrategia militar o la interconexión de 
supercomputadoras. 
Desde la construcción de un nuevo paradigma tecnológico, las economías de todo el mundo se han 
hecho interdependientes estableciendo una nueva relación entre economía, sociedad y Estado que dan 
lugar a nuevas formas de producir, comunicar y vivir. El Estado cumplió un papel decisivo en este 
proceso, ya que organiza las fuerzas sociales y culturales que dominan en un espacio dado. 
La revolución de la tecnología de la información, ha sido útil para llevar a cabo un proceso 
fundamental de reestructuración del sistema capitalista. En el proceso, esta revolución tecnológica fue 
remodelada en su desarrollo y manifestaciones por la lógica y los intereses del capitalismo avanzado, 
además expresa el proceso histórico en el cual tienen lugar las fuerzas productivas y las relaciones 
sociales.  
Sin duda, como menciona Manuel Castells: “el conocimiento y la información son elementos 
decisivos en todos los modos de desarrollo, ya que el proceso de producción siempre se basa sobre 
cierto grado de conocimiento y en el procesamiento de la información”. 
(http://aquevedo.wordpress.com,20 de marzo del 2012) Sin embargo, lo que es específico del modo de 
desarrollo informacional es la acción del conocimiento sobre sí mismo como principal fuente de 
productividad. 
Cada modo de desarrollo posee un principio de actuación determinado donde se organizan los 
procesos tecnológicos,  como es el industrialismo que se orienta hacia el crecimiento económico, esto 
es, hacia la maximización del producto; el informacionalismo se orienta hacia el desarrollo 
tecnológico, es decir, hacia la acumulación de conocimiento y hacia grados más elevados de 
complejidad en el procesamiento de la información. Como lo señala Manuel Castells: 
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Aunque la tecnología y las relaciones de producción técnicas se organizan en paradigmas 
originados en las esferas dominantes de la sociedad (por ejemplo, el proceso de producción, el 
complejo industrial militar), se difunden por todo el conjunto de las relaciones y estructuras 
sociales y, de este modo, penetran en el poder y la experiencia, y los modifican.
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En el modo de desarrollo informacional existe una conexión entre cultura y fuerzas productivas, entre 
espíritu y materia. De ello se deduce que se debe esperar el surgimiento histórico de nuevas formas de 
interacción, control y cambios sociales. 
De la misma manera, han surgido transformaciones en el orden económico, la información y el 
conocimiento se han convertido en variables decisivas en cuanto a  la competitividad y productividad, 
dualidad que la caracteriza a la economía.  
Como consecuencia de la restructuración del capitalismo se ha presenciado la integración global del 
sistema financiero del Pacífico Asiático, Europa, Rusia, y la incorporación de fragmentos valiosos de 
las economías de todo el mundo en un sistema de red mundial. De la misma manera, el desarrollo 
desigual se hizo presente en la liberación de las fuerzas productivas de la revolución informacional, al 
mismo tiempo, las organizaciones mafiosas se han hecho globales trayendo consigo el comercio 
ilícito y el armamento sofisticado. 
Los cambios sociales van de la mano con la trasportación tecnológica, las relaciones de género se han 
constituido en un dominio contestado, la preocupación por el medio ambiente ha llegado al punto de 
ser manejada y manipulada por los detentores del poder entre ellos políticos y empresas burocráticas. 
Los medios de comunicación tienen una estrecha vinculación con los sistemas políticos mientras que 
los sistemas sociales tienden ha estar fragmentados. 
La tecnología se constituye como un poder de información, que se puede procesar y transmitir con 
gran facilidad. Las actividades económicas centrales trabajan como una unidad, en tiempo real a 
través de una red que genera la infraestructura económica que permite la interconexión de capitales.  
Los ordenadores están programados para que cualquier fondo de inversión pueda cambiar de moneda, 
de acciones a nivel mundial, siguiendo la rentabilidad y huyendo de los momentos de crisis. Es ésta 
movilidad global e instantánea del capital una actividad  a la que Manuel Castells denomina 
globalizada. 
                                                          
16
Castells Manuel, La Era de la Información, [citado 20 de marzo 2012]. Disponible en: 
http://aquevedo.wordpress.com/manuel-castells-la-era-de-la-informacion-tomo-i-economia-sociedad-y-cultura/ 
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Como dice Manuel Castells, las empresas están forzadas a pertenecer al entramado de los centros 
tecnológicos para poder interactuar con otras, a través de la dinámica y el funcionamiento de las 
economías de otros países dependientes del núcleo central para no quedar obsoletas, lo que hace que 
se “globalicen” aunque no lo estén. Logrando una fragmentación de las empresa en redes y una 
individualización creciente del trabajo. 
Dentro de los marcos de economía, los mercados afrontan la crisis incitando la oferta para hacer una 
economía más pequeña a través de la innovación que trae consigo internet. 
De principio, si bien la tecnología permite una apertura del mundo a la comunicación, los poderes 
económicos, políticos, y mediáticos mantienen canales de comunicación verticales con los que 
controlan la información.  Pero es la cultura digital que trae consigo una cultura de libertad, en la cual 
se proporcionan los canales para dar a conocer ideas, pensamientos, y otras formas de expresión con 
total libertad. 
1.2.1 Redes Sociales 
Se está viviendo un proceso de convergencia tecnológica y comunicativa, ahora el correo electrónico 
no es lo más importante de internet, según una entrevista a Manuel Castells afirma que desde Junio 
del 2009 el número de los usuarios de los espacios sociales de comunicación como Facebook y otros 
es mucho mayor. Gracias a la idea de  articulación de los medios de comunicación de masas 
tradicionales como la televisión en particular, con los nuevos medios en internet la acogida es extensa, 
conceptos como el espacio, el tiempo y la distancia cobran un nuevo significado gracias a las redes de 
comunicación, debido a que son medios muy populares en los cuales los usuarios del ciber-espacio 
cohesionan con el hecho de socializar. 
Las redes sociales salen a flote alrededor de 1995, cuando Randy Conrads crea el sitio web 
“classmates.com” red social con la que se pretende que las personas puedan recuperar o mantener el 
contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad, entre otros.  
En 2002 comienzan a aparecer sitios web promocionando las redes de “círculos de amigos en línea”17. 
En el 2003 ya aparecen nuevos sitios como MySpace, una red de ámbito social y Xing, unared de 
ámbito profesional. 
Hoy en día, existen más de 200 sitios de redes sociales, la popularidad de éstos creció rápidamente, y 
grandes compañías han entrado en el espacio de las redes sociales en Internet.   
                                                          
17
Término que se empleaba para describir las relaciones en las comunidades virtuales. 
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Las redes sociales funcionan con un número inicial de participantes que envían mensajes a miembros 
de su propia red social, invitándoles a unirse al sitio. Los nuevos participantes repiten el proceso, 
creciendo el número total de miembros y los enlaces de la red. Los sitios ofrecen características como 
actualización automática de la libreta de direcciones, perfiles visibles, la capacidad de crear nuevos 
enlaces mediante servicios de presentación y otras maneras de conexión social en línea.  
Entre las principales redes sociales se encuentran: Myspace (Mi espacio),es una de las redes más 
relevantes en Estados Unidos, donde su uso está ampliamente extendido. Se ha ido especializando y 
actualmente es la mayor plataforma en el ámbito musical. Por tanto, aunque ya no se usa tanto como 
perfil de un usuario, todos los grupos de música de cualquier estilo tienen Myspace, de hecho, muchos 
han sustituido su página web por Myspace, al ser esta plataforma más conocida por el gran público. 
Hi5, una red social enfocada a un público latinoamericano  con gran aceptación en México, Perú, 
Ecuador y Colombia.  Esta red nació en 2003, fue una de las más importantes en América Latina. Se 
usa como medio para la interacción a través de chats, foros, juegos en línea, blogs, entre otros. 
Badoo, creado en abril de 2006 y gestionado desde una sede central en Londres. Es una de las 300 
webs más visitadas del mundo. Está disponible en 16 idiomas y cuenta con usuarios procedentes de 
180 países diferentes. Tiene un sistema de búsqueda de usuarios por ubicación geográfica, lo que la 
hace diferente de otras redes, finalidad del sitio es encontrar amigos o pareja. 
Twitter, tiene la original modalidad de comunicarse con solamente 140 letras, a la vez que es muy 
atractivo  por lo que los famosos y hasta el Vaticano tiene su propia cuenta en Twitter. Esta red 
permite a sus usuarios enviar mensajes de texto llamados tweets,  donde se responde a la pregunta 
¿qué estás haciendo? Los mensajes se muestran en la página de perfil del usuario, y son también 
enviados de forma inmediata a otros usuarios, es aquí donde logran relacionarse con otros perfiles. 
Finalmente se encuentra Facebook, considerada la red del momento, que en poco tiempo pueda 
superar a la misma Google, en cuanto a tráfico se refiere. En febrero de 2004, un estudiante de 
Harvard lanzó un sitio web llamado “thefacebook” (libro de caras) como un servicio para ayudar a la 
red de estudiantes de Harvard a conectarse entre sí, pero poco a poco esta red comenzó a tomar fuerza 
hasta llegar al público en general. 
Facebook, en la actualidad es la red social más famosa del mundo, en la cual se intercambia 
información, se habla sobre cualquier tema, se usa como medio para relacionarse con los amigos y 
pasar un momento divertido haciendo tests, mirando fotos y dejando comentarios, en fin un 
sinnúmero de aplicaciones con un alto grado de libertad.  
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Según el Reporte Anual de Estadísticas sobre TICs realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos, y el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información,  en diciembre del 2010, 
Facebook contaba con alrededor de 2 millones de usuarios en Ecuador, es decir el 48% de los 
conectados en el país contaría con una cuenta en Facebook.  
Hasta aquí se ha dado un alcance de la relación entre el hombre y las redes sociales, pero también 
existen otras formas de expresión mediadas por el interfaz cerebral como: la computación, 
informática, robótica, biónica y telemática que se dan a partir de las ciencias cognitivas. 
1.3 Tecnologías de Interfaz Humana 
Las ciencias cognitivas se refieren al estudio de la mente, en particular la relación de la mente con el 
cerebro; sus intercomunicaciones, procesos y pensamiento en general. Introducen  la noción de 
representación, una manera de comprender el funcionamiento del cerebro como dispositivo de 
tratamiento de información que reacciona ante la información que llega del mundo exterior. 
A fines de los 70, emergieron nuevas lógicas de inteligencia artificial, por un lado las herramientas de 
computación que dieron lugar a la creación de modelos computacionales de la mente humana. El 
estudio de la mente motivó la creación de programas e instituciones para impulsar estos estudios, es 
así que la computación se convirtió en un aparato para el desarrollo de cálculos matemáticos, en un 
principio y posteriormente para la resolución de problemas de manera automática.  
La representación mental surge a partir de la “mente como computadora” vinculando a la filosofía 
como base conceptual y a la inteligencia artificial como herramienta para representar el conocimiento; 
es decir, que el proceso de pensar puede ser modelado por programas computacionales.  
La inteligencia artificial tiene como objetivo reemplazar la mente humana por la máquina, 
amplificando la mente humana para que la computadora haga las cosas que la mente tiene dificultades 
para hacer. 
El funcionamiento de las computadoras ha sido diseñado para ser usadas por las personas, es decir, 
interfaz hombre – computadora, como lo menciona Howard Rheinglod: “Las interfaces hombre – 
computadora son herramientas para ayudar a las mentes y máquinas a trabajar juntas con más 
eficiencia, de modo que no son, en primera instancia, cuestión de bits o bytes, hardware o software” 
(Rheingold, 1994, 77). Es decir, el hombre ha tratado de aumentar el intelecto y su capacidad 
instaurando un canal que permita la interacción entre el hombre y la máquina. 
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Los investigadores de la inteligencia artificial querían sobrepasar las capacidades humanas y construir 
máquinas que pudieran pensar y simular el procesamiento de información humana, lo que desembocó 
en el campo de la robótica, que implica la utilización de máquinas automáticas programables para 
realizar todo tipo de tareas, a través del control de motores, sensores, entre otros. 
La robótica logró hacer de las computadoras máquinas más útiles,  permitiendo una nueva 
experiencia, la “telepresencia”, que descubre nuevas rutas para la comunicación entre el humano y el 
robot. La telepresencia se refiere a “una combinación de tecnologías que buscan el efecto de 
conseguir que una persona tenga la sensación de estar presente en un lugar alejado.” 
(http://wikitel.com, 27 de marzo del 2012), lo que se lograría al dominar a la máquina por medio de 
un robot. De esta manera, el robot constituye un cuerpo artificial que ha sido muy útil en la resolución 
de problemas, como  problemas de planeación, toma de decisiones y explicación.  
Cuando los sistemas de realidad virtual empezaron a proliferar, la idea de volar a través del espacio de 
datos volvió a emerger en informática, por el flujo acelerado de datos generado por todos los 
procesadores de información, lo que ha desafiado a los diseñadores de las bases de datos a construir 
técnicas para tratar dichos datos y seguir operando. Con este fin surge la Informática, para ayudar al 
hombre en los trabajos rutinarios y repetitivos, generalmente de cálculo y de gestión, donde es 
frecuente la repetición de tareas.  
La telemática también involucra la  transmisión de datos a distancia por medio de ordenadores, resulta 
del uso en conjunto de la informática y las telecomunicaciones. Cubre un campo tecnológico para 
procesar la información, posibilitando la conexión entre diversos centros informáticos, dispersos en el 
espacio, para que puedan transmitirse mutuamente las informaciones almacenadas o elaboradas por 
cada uno de ellos. 
Finalmente, la biónica conecta los circuitos con el aparato neuronal, con el objetivo de vincular los 
sistemas biológicos y electrónicos  para ayudar al ser humano a desempeñarse mejor en su ambiente, 
por ejemplo se pueden crear prótesis activadas por los nervios, robots controlados por una señal 
biológica, implantes, entre otros. Ha sido muy útil en el campo de la medicina, ya que ha llegado 
hasta sustituir órganos de los seres vivos por componentes electrónicos. 
Las tecnologías de interfaz humana han jugado un rol decisivo para hacer más fácil y efectivas las 
comunicaciones y las tecnologías informáticas, al aumentar las aptitudes humanas para pensar y 
compartir ideas. 
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En este capítulo se ha contextualizado la comunicación en el mundo tecnológico, la interacción de la 
tecnología con los seres humanos, y se ha dado un alcance acerca de las redes sociales; en el próximo 
capítulo se tratará a la red social Facebook en el Ecuador. 
Las redes sociales desde su aparecimiento en Ecuador han posibilitado un nuevo espacio para la 
comunicación, siendo un punto de reencuentro virtual para las personas. Con la llegada de Facebook, 
varias redes que lideraban en el país fueron destronadas; poco a poco esta red fue tomando fuerza 
particularmente entre las/los adolescentes que fueron los primeros en adoptarla. 
Facebook logra posicionarse en el Ecuador llegando a un primer lugar, debido a su atractivo 
contenido y aplicaciones que brinda como el chat en línea y videochat, logrando romper el espacio 
físico de lo “lejano”, uniendo a las personas a través de una hiperconectividad con gran alcance. Es 
así que para esta investigación se ha tomado en cuenta a las/los adolescentes de  15 a 16 años, quienes 
fueron los primeros en adoptar las nuevas tecnologías de información y comunicación en sus diversas 
variantes como son: la televisión digital, telefonía móvil, internet, video juegos, entre otras, y 
socializados apartir de la influencia de las mismas.  
Las/los adolescentes están ligados con al nueva ola tecnológica, presentando una serie de rasgos que 
los  diferencia respecto a  jóvenes de décadas anteriores, ya que ahora más que nunca desean 
mostrarse, verse y ser vistos, dando mucha importancia a lo visual. Se convierten en usuarios de 
numerosas y diversas tecnologías que llegan a ser un elemento familiar y cotidiano de su vida,  hasta 
cierto punto, indispensable.  
Las/los adolescentes mantienen una estrecha relación con las redes sociales, entre ellas Facebook, 
siendo una de las redes con más aceptación, que cumple con las demandas de un público al que 
también el interesa ser partícipe  a través de una comunicación interactiva, directa, atemporal, 
rompiendo con los esquemas de la comunicación tradicional. Los jóvenes en la actualidad 
estáninteresados en ser emisores y receptores de la  información, codificando y decodificando 
mensajes, eligiendo el canal de información, a la vez que, hacen público todas sus acciones dentro de 
la red, estableciendo una relación entre usuarios y sus actos de comunicación. 
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CAPÍTULO II 
FACEBOOK 
2.1 Historia de Facebook 
Facebook es una plataforma de interacción y participación entre distintas comunidades virtuales con 
la capacidad de afianzar lazos entre personas, creada por y en función de cada uno de sus miembros, 
por ello la importancia de analizar en este capítulo a la red desde sus orígenes, estructura, diseño y 
usos sociales.  
Desde su inicio esta red fue concebida como un espacio de fotografía virtual donde los usuarios tienen 
la posibilidad de recrear la intimidad y  a la vez interactuar con su grupo de amigos.  El nombre de la 
red social Facebook traducido al español significa cara-libro, es decir “libro de caras”, constituye un 
espacio donde se muestra la vida de las personas a través de imágenes, el filósofo argentino Alejandro 
Piscitelli observa que: “se privilegia una imagen de Facebook como una biblioteca desorganizada 
[...] otra imagen es la de un café o terbulio, donde se desarrollan conversaciones y otras 
interacciones sociales” (Piscitelli, 2010, 75) 
Esta red, se presenta como un álbum virtual de fotografías, cada una de las imágenes muestra una 
historia que evidencia la vida de una persona. Es un espacio de pertenencia donde la participación 
activa de los usuarios es indispensable. La fotografía del perfil se convierte en carta de presentación, 
ya que a la hora de relacionarse con otros usuarios de la red “una imagen vale más que mil palabras”. 
La importancia de mostrar una fotografía posibilita el rechazo o la aceptación para formar parte de 
una lista de amigos. 
En febrero de 2004, un estudiante de la Universidad de Harvard llamado Mark Zuckerberg lanzó un 
sitio web llamado “thefacebook” (libro de caras) como un servicio para ayudar a la red de estudiantes 
de Harvard a conectarse entre sí. El nombre fue tomado de una publicación que mostraba el perfil de 
los estudiantes y del personal de la universidad distribuida entre los nuevos alumnos.  
La Universidad de Harvard, tiene una reputación de elite, una comunidad estrechamente unida, y el 
contacto que se hace con el resto de los estudiantes es casi tan importante como el aprendizaje. En 
apenas 24 horas mil personas se sumaron al proyecto, y un mes más tarde la mitad del alumnado de 
Harvard había creado un perfil. El servicio pronto se amplió a otras universidades de elite como 
Stanford y Yale, y poco tiempo más tarde se extendió a otras más de los Estados Unidos. En 2005 el 
nombre fue acortado a “Facebook”.  
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Esta red social fue definida, en sus primeros años, por su exclusividad. No permitía unirse sin una 
dirección de correo electrónico de alguna universidad. La membresía se limitó a estudiantes, personal 
y ex alumnos. Pero pronto siguió extendiéndose al público en general, cuando se vio la idea de 
conectar personas mediante el uso de perfiles, actualizaciones de estado y foros esta red social se 
consolidó. 
Facebook, en otras palabras, apuntaba a una comunidad preexistente, basada en conexiones fuertes en 
el mundo físico para crear conexiones fuertes y exclusivas en el mundo virtual. Esta fuerza sigue 
desempeñando un papel importante en el éxito de Facebook desde que se abrió al público en general.  
Los activistas sociales también han apreciado el valor de transferir comunidades existentes a espacios 
virtuales. Los grupos y funciones de Facebook lo han convertido en un entorno ideal para apoyar la 
movilización social. “La estructura de Facebook es, por lo tanto, un reflejo de la propia sociedad”. 
(Piscitelli, 2010,9) 
Facebook, en la actualidad es la red social más famosa del mundo, en la cual se intercambia 
información, se habla sobre cualquier tema, se usa como medio para relacionarse con los amigos y 
pasar un momento divertido haciendo test, mirando fotos y dejando comentarios, en fin un sinnúmero 
de aplicaciones con un alto grado de libertad.  
A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español para impulsar su expansión 
fuera de Estados Unidos, ya que sus usuarios se concentran en Estados Unidos, Canadá y Gran 
Bretaña. Mismo año que se puso en marcha Facebook en español, se extendió a los países de 
Latinoamérica, donde  cualquier persona con conocimientos informáticos básicos puede tener acceso 
a todo este mundo de comunidades virtuales. 
2.2 Diseño de Facebook 
Son millones de personas los que en todo el mundo utilizan Facebook desde su apertura al público. El 
perfil de Facebook poco a poco se fue modificando de acuerdo a las demandas de sus usuarios, se 
crearon los mensajes y lo más importante para las empresas aparecieron las páginas. Se modificó el 
perfil para poder ver las actualizaciones de todos, y se permitieron las suscripciones de amigos. 
También se comenzaron a permitir la subida de vídeos, se habilitó el etiquetado en imágenes y 
posteriormente el chat. Más tarde apareció el botón “me gusta”, con lo que cada vez más personas 
eran enganchadas a esta red. Permitió la vinculación con otras redes sociales como Twitter y 
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Myspace, y más tarde se modificó nuevamente el perfil con una nueva aplicación que es la biografía, 
sin mayor acogida en Latinoamérica. 
Facebook en su infraestructura tiene varios espacios para ser llenados con contenido variado como 
son: muro, comentarios, fotografías, videos, datos personales y biografía (fotografía central). También 
tiene áreas preconfiguradas que permiten el acceso a otros perfiles, configuración de privacidad y de 
cuenta, notificaciones, mensajes, chat, invitaciones de amigos, denunciar/bloquear y la posibilidad de 
eliminar. El espacio central está reservado para la autorreferencialidad, donde  se responde al recuadro 
de “qué estoy pensando”, es decir se parte de lo que “yo pienso”, evidenciando la participación en la 
red. 
Esta red contiene también otras aplicaciones que se encuentran en lugares menos visibles, como son: 
juegos, frases, preguntas, música, entre otros. El usuario es el que decide la visibilidad de lo que 
publica, además puede personalizar su perfil añadiendo diferentes módulos o aplicaciones. Las 
posibilidades de modificar el diseño de la página de perfil emerge en una cultura de copiar, pegar y 
compartir. 
Las condiciones de licencia le ofrecen a Facebook la propiedad comercial de todo lo que tiene que ver 
con la vida privada de cada miembro de la red. En el momento de aceptar el contrato de términos de 
uso de la comunidad, el usuario cede la propiedad exclusiva de toda la información e imágenes que 
agregue a la red social. 
Facebook es una plataforma que también se alimenta de perfiles anónimos y falsos, según un folleto 
informativo de la red social, entre 5% y 6% de los 845 millones de usuarios tienen un perfil falso. La 
invisibilidad física los protege por medio del anonimato y les permite mayor franqueza, ocultación y 
la posibilidad de cambio de identidad. 
2.2.1 Mundo Publicitario 
Desde sus inicios  Facebook, se ha convertido en una de las redes más populares del mundo. La 
audiencia que esta red aporta cada vez es superior a la de cualquier otro medio masivo, por lo que 
proporciona el escenario perfecto para la revolución del mundo publicitario. 
Desde que se crearon las páginas en la red la publicidad logra captar un espacio de mayor aceptación 
para difundir sus ideas. Ésta, tiene su espacio en el inicio del perfil, en la parte derecha se encuentran 
los anuncios de toda clase de marcas, productos y servicios.  
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Todo comienza con la creación de una página en Facebook, su principal fin es ser identificados por la 
mayor cantidad de usuarios posibles, para seguir ganando más adeptos hasta posicionarse.  
Las marcas apelan a un usuario productor, donde la atención es muy importante. Se basan  en dar a 
conocer el producto o servicio por medio de páginas personales, perfiles y grupos que a la vez se 
promocionan solos por el seguimiento que le dan las personas. Con tan solo un click a la marca se 
recibirá constantemente noticias que los promocionan. 
La publicidad resulta ininterrumpida, se relaciona el contenido del anuncio con los perfiles de los 
usuarios y las acciones sociales que se está llevando a cabo, es decir publicidad que no parece 
publicidad, ya es contextual porque forma parte de las preferencias y gustos de las personas. 
Además, Facebook proporciona datos sobre el rendimiento de la campaña de publicidad, a través de 
informes que ayudan a comprender el comportamiento de quienes visitan el sitio y permiten conocer 
los intereses de los usuarios que hacen click en los anuncios. 
La publicidad en la red se basa en el sistema de pago por click, hay anuncios que dirigen al usuario a 
la página de una empresa para generar tráfico relevante o aumentar la cantidad de fans en Facebook. 
Otra forma es a través del botón “me gusta” que busca captar seguidores al presionar sobre el título 
enlaza con la página.  
También a través de la invitación a un evento determinado, una vez que el usuario interactúa con el 
anuncio, se creará una actualización visible en el perfil y en el de sus amigos. Así, las personas 
utilizan cada vez más los recursos en red, exponiendo y compartiendo sus gustos e intereses. 
La publicidad en las redes sociales se ha ido expandiendo debido a la gran apertura que tiene para 
llegar a nuevos mercados y mejorar las ventas de los productos. Facebook resulta un medio innovador 
que permite a las empresas interactuar directamente con el consumidor donde la publicidad no es 
unidireccional como sucede con los medios tradicionales, sino que permite relacionar al cliente con la 
marca por medio de videos, juegos, páginas, comentarios y aplicaciones haciendo que se multiplique 
el mercado. Por ello, las empresas se han convertido en un aliado potencial de la publicidad 
multimedia. 
2.3 Usuarios en red 
Facebook desde su comienzo comoun proyecto universitario de un joven de 19 años, a pasado a 
constituirse en una nueva forma de comunicacióncomo lo fueron los mensajes instantáneos mediados 
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por el internet a través del correo electrónico y el teléfono móvil; pero a diferencia de esto, Facebook 
está profundamente centrado sobre las personas que cada vez se van haciendo parte de su red. 
Se define como el medio actual más interactivo que cumple con las demandas de un público al que le 
interesa ser partícipe y no sólo observador, ya que permite una interacción social alterna que facilita 
las relaciones. 
Facebook unifica el mundo pasado y presente por medio de un entramado de usuarios que van 
formando un sinnúmero de redes virtuales. Como sucede en el mundo real, constantemente se están 
formando redes de personas que poseen afinidad, hablan unas con otras por medio de diversos tipos 
de relaciones. Así, se va construyendo poco a poco una gran red, que ahora mediada por la tecnología 
se ha convertido en una red social virtual que no  necesita de la presencia física porque tiene una 
plataforma electrónica que da a las personas el poder de compartir y hacer del mundo más abierto y 
conectado.  
Todas las herramientas de ésta red conducen a flujos de información constantes, ya que obliga a 
prestar atención a los demás, lo que piensan y hacen con la posibilidad de compartirlo, por ello, cada 
vez se está obligado a actualizar la cuenta para poder ser observados por los otros, mientras que los 
usuarios que no se exhiban en sus perfiles pasan a ser olvidados. 
Facebook funciona como un colectivo, promoviendo lazos de amistad que permiten la reproducción 
de la red y la creación de nuevos vínculos. Las prácticas de comunicación y sociabilidad conducen a 
conocer personas nuevas y ampliar los lazos sociales de cada individuo, a través de un perfil que 
constituye un espacio social entre un público de distintos lugares. 
Facebook no es sólo un lugar por donde transitar, por donde ir de paso; es también un lugar donde 
habitar. El abanico de personas que se encuentran en la red crean comunidades que utilizan este 
espacio como medio de agregación, es decir, conforma un escenario en el cual se va añadiendo 
personas por medio de una invitación. 
En este sitio no existe restricción alguna, puede habitar toda clase de personas, desde un niño hasta un 
adulto mayor, los que pasan a formar parte de colectivos virtuales que intercambian mensajes, 
participan en juego y se relacionan; al referirse a colectivos virtuales implica una nueva forma de 
socialización pero no por ello inferior a las formas anteriores de interacción. 
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En Facebook se encuentran usuarios con intereses comunes, personas que apoyan distintas causas 
formando grupos que se convierten en parte activa de una inteligencia global que aprovecha las 
competencias de cada uno, utilizando la red en una estrecha relación entre lo real y lo virtual. 
En este medio, los usuarios hallan un lugar de existencia, en el cual individuos diferentes se 
reconocen como pertenecientes a este tejido virtual donde el espacio es anulado pues lo que cuenta es 
la posibilidad de conexión que depende de la velocidad y que determina el tiempo. 
Facebook opera en el ciberespacio,en un mundo donde una pantalla conectada a una computadora 
transporta a un espacio distinto, donde  las personas utilizan las palabras en la pantalla para 
intercambiar cumplidos y discutir, entablar discursos intelectuales, dirigir el comercio, intercambiar 
conocimiento y apoyarse emocionalmente.  
En los colectivos virtuales las personas hacen lo mismo que en la vida real, pero dejando atrás sus 
cuerpos. No se puede besar a nadie y nadie puede tocarse, pero pueden suceder muchas cosas dentro 
de esos límites.  
El ciberespacio brinda una experiencia única por medio de las computadoras, que funcionan como 
herramientas en la creación de modelos mentales (simulación que existe en el cerebro) llegando al 
punto en que las personas podrían confundir simulación con realidad. Es así que “la realidad virtual 
constituye una ventana mágica que se asoma a otros mundos, desde moléculas a mentes”. (Rheingold, 
1994, 23). Y es que lo virtual como lo señala el filósofo argentino Alejandro Piscitelli: “es una forma 
de ser que favorece los procesos de creación, abre horizontes, cava pozos llenos de sentido bajo la 
superficialidad de la presencia física inmediata.” (Piscitelli, 2010, 68) 
Así, la evolución de las redes sociales trae consigo nuevas formas de conectividad, que trabajan en un 
escenario llamado ciberespacio en el cual se desempeña un nuevo papel en las relaciones y 
transformaciones sociales, produciendo cambio en la sensibilidad, encuentros e inteligencia. 
2.3.1 Estructura  Facebook 
Facebook presenta una hipertextualidad de manera que consta de unidades de información que están 
interrelacionadas a partir de referencias o enlaces conocidos como ”links” de distintas clases, por lo 
que se puede dar una interacción multidimensional, que además incorpora otras unidades de 
información como imágenes, sonidos, cuadros, videos, etc.  
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Mantiene un acceso múltiple a la información, enlazando un texto con otro, se da una ruptura de la 
linealidad por la desaparición de rutas prefijadas, que dan lugar al aparecimiento de un segundo 
escenario en el que se acentúa el emisor, atrayendo grandes flujos de tráfico de información donde se 
permite la actualización constante en cualquier momento del día. Con esto, se puede acceder a la 
información por distintas vías de exploración a través de lo multimedia que permite la integración de 
todos los formatos, texto, elementos iconográficos, diseño, presentación, música, video, etc. 
Dado el volumen de información que está disponible en Facebook, está presente el hipertexto donde 
el usuario puede profundizar su información siendo parte de ésta a través de hipervínculos que abren 
las puertas a nuevos enlaces. Cada persona puede ir añadiendo más información sobre algún tema 
propuesto estableciendo vínculos de información.  
Facebook también presenta una estructura narrativa como lo señala Alejandro Piscitelli: “La narrativa 
se da en el proceso de contar nuestra propia vida a partir de diferentes tipos de lenguajes y prácticas 
tecnológicas, y la estrategia, en su proceso de selección.” (Piscitelli,2010, 63 ) Es decir, se orienta a 
que los usuarios hablen de sí mismos,  a construir una narrativa multimedia e instantánea sobre sus 
propias vidas a través de un  perfil, donde se presentan contenidos integrados en una red que se 
actualiza constantemente, se puede hablar de una narrativa digital basada en el hipertexto que permite 
redireccionar a enlaces diferentes. 
2.4 Descripción del perfil Facebook 
Facebook se constituye como una herramienta de la comunicación para la comunicación, que permite 
proyectarse al mundo a través del proceso de incidir en él, creando palabras, diseñando, formando 
comunidades, de la manera más liberadora posible. 
Esta red social está basada en la identidad real de las personas, es importante tener una foto principal 
para identificarse y para ser reconocidos por los contactos. Los perfiles de usuario tienen una fuerte 
relación con lo real, incluyendo el nombre personal, dirección de correo, edad, sexo, ubicación y otros 
datos que el usuario puede mostrar o no a su red de contactos, los mismos que validan la identidad y 
que también desempeñan un papel importante, ya que un perfil sin ellos sería invisible.  
En Facebook se potencia el poder de la imagen que se encuentra en un primer plano, todo gira 
alrededor de fotografías donde se da mucha importancia a la estética de las personas. La imagen 
puede producir un impacto emocional que no se consigue necesariamente con el texto escrito que 
ocupa un segundo plano en el perfil. 
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Si bien, la cultura del texto exige a las personas una actitud mental de concentración, la imagen 
impulsa una actitud mental receptiva de apertura que favorece la atención de los usuarios y se 
convierte en el punto de aceptación o rechazo entre los mismos. 
Las unidades de sentido se encuentran comprimidas y aceleradas, como la actualización constante del 
estado donde a veces no hay tiempo para la reflexión. Pero si bien falta ese espacio para la 
reflexividad, éste también se toma una parte de tiempo ya que forma un espacio de opinión pública 
con acceso a un gran público virtual, como es el  comentario que funciona como un lugar donde está 
presente la mirada y la opinión.  
Facebook se configura como un lugar emergente de la relación entre los medios de comunicación 
prexistentes, culturas colaborativas heterogéneas y audiencias participativas que desarrollan prácticas 
de interacción de los usuarios en la producción de contenidos y consumo de medios audiovisuales y 
gráficos. Prima la socialización y la comunicación a partir de intereses compartidos y la construcción 
de lazos, prescindiendo de la localización física pero manteniendo el tiempo real. 
Resulta importante mantener activos a sus miembros en al red social, por eso obliga a que cada 
persona acceda a la cuenta diariamente y actualice sus actividades para no quedar obsoletos. Se 
necesita cambios para mantenerse vigente. Así, la creación de conocimiento es el comentario de las 
actividades cotidianas donde el tiempo se acelera y el espacio cada vez se hace más grande. 
Facebook promueve la experiencia colaborativa y la dimensión de participación, formando colectivos 
de apoyo a través de la gran visibilidad que tienen los grupos a los que se unen los usuarios. La 
participación se muestra en la interacción de los sujetos en la red, produciendo contenidos y al mismo 
tiempo vinculado al consumo de la red. 
Lainmediatez de la información y la fácil reproducción que se da a través de la red tiene capacidad de 
documentación. Si bien la fugacidad se impone en este medio, también está presente la perdurabilidad 
ya que por medio del archivo se puede guardar continuamente todo lo que se realiza en Facebook, 
desde fotos y videos, hasta una simple conversación, facilitando la posibilidad de recuperar 
información con la potestad de conservar o no lo que se quiera. 
En la creación del perfil se hace un proceso de selección, es decir cada persona escoge lo que quiere 
publicar como son: imágenes, contactos, información personal. Se da la posibilidad de contar la vida 
fácil, pública, basada en la construcción individual, en lo que cada día se aporte a la red. Se tiene un 
criterio de lo cuantitativo, por ello se da a diario cuenta de lo que se hace a los demás, integrando la 
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vida real con la vida virtual. Este entorno permite construir permanentemente  la identidad y la 
posibilidad de reinventarse por medio de la relación entre un “yo” y un “otro”. 
Con la  creación  de un perfil se hace una representación del “yo” que permite identificarse, es decir 
“me construyo con otro que me identifique”, la presencia de la alteridad como restricción. En 
Facebook se puede hablar de una identidad colectiva que unifica las identidades individuales. 
El lenguaje también está presente ya que puede ser usado para dirigir, sugerir y hasta engañar, 
posibilita el diálogo, el intercambio y la conversación. Por medio de Facebook los usuarios se 
convierten en sus propios emisores y receptores, ya no dependen de los medios de comunicación 
clásicos para difundir cualquier tipo de información. Se puede enviar mensajes de forma masiva e 
inmediata sin importar el lugar ni el momento, permitiendo como afirma Manuel Castells una “auto-
comunicación de masas”, es decir la que va dirigida de muchos a muchos 
Lo que se hace en la vida real repercute en Facebook, pero en Facebook también se pueden construir 
ficciones realistas, representando una dicotomía muchas veces difusa entre lo real y lo virtual. Ya que 
en Facebook el tiempo se acorta y se puede hacer varias cosas a la vez. El perfil frío de la tecnología 
en las redes sociales deja de lado las formas cálidas de interacción de los encuentros humanos. 
2.5 Usos de Facebook 
Facebook es un medio que tiene un alcance masivo, posibilita llegar fácilmente a las personas por lo 
que se ha convertido en el medio más usado para difundir ideologías, pensamientos, comentarios, y 
otras formas de expresión. 
Con el aparecimiento tecnológico y por tanto de las redes sociales como Facebook, se redefinió el 
significado de control y vigilancia debido a que se está inmerso el mundo del anonimato. 
Si bien, existen mecanismos de control en internet, estos no garantizan la seguridad en la misma, ya 
que también es vulnerable  en cuanto a la privacidad, es el sitio donde hackers hacen uso de su 
conocimiento para violar seguridades, usando datos de celulares y cuentas de correo electrónico en 
beneficio propio e inclusive para cometer actos delictivos, estafas y extorciones. 
Facebook es una de las redes sociales con mayor existencia de perfiles falsos, y de manejo de 
información a nivel global; se tiene libertad para revelar datos en el perfil, fotos, comentarios, videos 
y demás, cediendo el derecho de privacidad a todos los datos e imágenes proporcionados.  
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Esta red, tiene la potestad de intervenir en la información de los perfiles, y aunque se pretenda tener 
seguridad en los datos expuestos, la información puede ser filtrada y vigilada continuamente en donde 
cada dato nuevo registrado forma parte de una gran base de información en red. 
Además, diversas agencias de inteligencia internacional en su afán por combatir con el terrorismo y 
crímenes de estado, buscan en éstas redes una fuente de información que ayude a encontrar una pista 
hacia su objetivo, evidenciando el poder de las redes y su fácil acceso a la información.  
En los últimos años también, se ha visto cómo diversas revueltas, golpes de estado, huelgas, campañas 
electorales, han sido transmitidas a todo el mundo en tiempo real a través de Facebook, 
imposibilitando controlar el flujo informativo para frenar el movimiento masivo de comunicación, ya 
que ahora el poder de la información pasa a manos del pueblo. 
Un ejemplo concreto de esto es cómo los españoles “indignados” se organizaron a través de Facebook 
y se convocaron para protestar la ausencia de un futuro estable para los jóvenes, también en nuestro 
país a través de esta red se publicó en tiempo real lo que sucedía el 30 de septiembre del 2010, que en 
un principio se consideró una revuelta policial y posteriormente según el Presidente Rafael Correa fue 
“un intento de Golpe de Estado”. Facebook se convirtió en un espacio de información, convocación y 
surgimiento de debates públicos, que prima ante los medios tradicionales de comunicación. 
Las redes sociales se configuran como espacios de comunicación libre, que los gobiernos han 
intentado controlar, pero han fracasado. Como lo señala Manuel Castells:  
La era digital en la que nos encontramos inmersos irrumpe modificando la coyuntura 
comunicacional, generando divulgadores de información independientes y medios libres para 
aquéllos que quieren evitar la información manipulada de los históricos medios de 
comunicación de masas. De eso se trata, es el término clave para hacer saltar la banca del 
poder: la “auto-comunicación”18. 
Las redes sociales cobran gran importancia en el contexto mundial y en los procesos de 
democratización de la información; ahora también las campañas electorales se trasladan a la red 
donde se trabajan estrategias de comunicación para ganar adeptos. Facebook es una herramienta vital 
en el uso de los nuevos medios, ya que es una gran lección para el manejo de campañas políticas en el 
mundo, los recursos económicos no son una limitante. 
En Facebook se trabaja como una plataforma de administración, cualquier persona puede acceder a 
una cuenta para dar a conocer la campaña. Hay un nivel de participación que permite dar opiniones, 
                                                          
18Castells Manuel, Revista Digital de la Escuela de Comunicación “Medios y Enteros”, Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina, [citado 26 de abril de 2012]. Disponible en: http://www.newsmatic.e-pol.com 
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sugerencias y votos, también llevar todo lo que se hace en la red al espacio físico organizando 
eventos. En un solo espacio se puede organizar, colaborar, hacer donaciones, entre otras actividades, 
ya que esta red tiene gran capacidad de convocación. 
Divulgar una información es mucho más fácil gracias a la inmediatez, donde la cooperación entre 
iguales es clave para que el mensaje sea efectivo y masivo. 
Facebook es una herramienta importante tanto para construir relaciones personales, profesionales y 
laborales. La rápida visualización de las redes sociales en el mundo laboral abre las puertas brindando 
nuevas oportunidades para que las personas estén conectadas al mercado y mejoren las posibilidades 
de comunicación entre clientes y proveedores.  
Por medio de ésta red, también existen más posibilidades de conseguir empleo o fortalecer un 
negocio, ya que facilitan un espacio de libertad para manejar tiempos, la publicidad se vuelve más 
accesible y es un medio que integra a personas de diferentes lugares del mundo. 
Las Relaciones Internacionales es una de las principales muestras de crecimiento en redes, el uso de 
éstas en muchas de las actividades manejadas internacionalmente se a convertido en un acto 
cotidiano. La red permite a sus usuarios una interacción global a través de una comunicación menos 
mediatizada y más informal. 
La salud también es otro aspecto que está ahora más cerca de las personas.Pacientes, familiares, 
comunidad médica e investigadores tienen ahora puntos de encuentro enFacebook. 
Por medio de la red secomunica y se apoya a personas que necesiten de servicios médicos e 
inquietudes. Se comparte no sólo temas de salud física, también  temas de apoyo social y psicológico. 
Los testimonios de pacientes y profesionales sirven para crear estímulos positivos.Facebook está 
trasformando el mundo de la salud, siendo una herramienta útil en los procesos de apoyo, 
interpretación, trasmisión y acceso de información,  y hasta consultas entre usuarios.  
Esta red también pretende acercar a personas, instituciones y empresas para que compartan 
iniciativas, experiencias y novedades también concernientes al medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. Ofreciendo a los usuarios una infinidad de foros, páginas y chats sobre temas 
medioambientales, desde cómo combatir el excesivo uso de energía, hasta noticias locales, nacionales 
e internacionales sobre ecología, todo en un una sola red donde sus usuarios están permanentemente 
comunicados. 
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Las personas con mayor conciencia ecológica utilizan cada vez más esta herramienta, con el fin de 
difundir sus diferentes ideologías y llegar a más para concientizar sobre el medio ambiente, Facebook 
se ha convertido en una de las formas más rápidas e informal para mantenerse en contacto y 
evidenciar los problemas ambientales y sociales para llegar al público con mensajes mucho más 
persuasivos. 
También la red se convierte en un espacio de opinión y defensa de ideologías, como fue la campaña a 
través de Facebook pidiéndole al presidente Rafael Correa, que prohíba el maltrato animal durante la 
instrucción militar. La solicitud surge a partir de la difusión de fotografías de tortura animal que 
fueron difundidas en esta misma red por parte de un aspirante a militar en Azuay.  A través de la red 
se recogen firmas para respaldar la carta dirigida al primer mandatario. 
Por otro, la religión también está presente en las redes sociales. Ciertamente con el afán de llegar a la 
mayor cantidad de adeptos ha optado por la tecnología. Facebook es un lugar de reunión social y uno 
de los espacios más importantes en el internet, ya que tiene la posibilidad de llegar a una audiencia 
mayor y sobretodo un lugar donde se hace posible llegar a públicos olvidados y alejados físicamente 
de la iglesia.  
Facebook es una alternativa y un medio para difundir la fe y tratar de llegar a jóvenes, niños y adultos 
desde la comodidad del hogar con capacidad de interactuar a través de imágenes y grupos. Como 
sucedió en la ciudad de Guayaquil, el párroco Carlos Garcia Llerena, al ver que el público joven 
estaba alejado de la iglesia, decidió crear una cuenta de Facebook para difundir la palabra de Dios, 
pero con una particularidad, su perro sería el protagonista del perfil. Ahora “Wicho García”, el perro 
predicador, ya cuenta con más de mil amigos en la red. 
Las redes sociales sin duda, han dado un giro a la comunicación tradicional, formando nuevos 
espacios de interacción sin ningún límite. Su auge en el mundo ha provocado que los medios de 
comunicación centren su interés en ellos, ya que varios han creado su propia página en la red para que 
los usuarios puedan compartir sus contenidos. 
Facebook crea un entorno de lectura, información y búsqueda, persiguiendo con ello una mayor 
participación y aceptación pública, donde las personas que acceden pueden publicar sus propias 
“noticias” y compartir contenidos e ideas con la posibilidad de interactuar directamente.  
El deporte no se queda atrás, ya que siempre ha sido una excusa perfecta para verse con amigos. 
Ahora lo es también para encontrarse en el ciberespacio. Facebook está cambiando la forma de hacer 
deporte, varios profesionales acceden a la red para compartir en tiempo real su carrera, consejos y 
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hasta entrenamiento personal. También, se promocionan centros de entrenamiento y se crean 
aplicaciones para convocar a eventos deportivos que no reciben tanta atención mediática. 
El mundo educativo no puede permanecer ajeno ante las redes sociales, varias instituciones han 
creado páginas y grupos en Facebook  con la finalidad de establecer un diálogo a partir de la red, 
consultar dudas, realizar trabajos, creando un sentimiento de pertenencia a una comunidad real. Así 
también, en la Universidad de Buenos Aires se desarrolló el Proyecto Facebook, una experiencia de 
educación participativa, para experimentar nuevas rutinas de aprendizaje y enseñanza, asentadas en la 
creación colaborativa. 
Las redes sociales se han introducido en la vida de muchas personas que antes eran ajenas al Internet 
y por lo tanto a las nuevas tecnologías. La dieta cognitiva actual se basa en la socialización a través 
del uso intensivo de la conectividad en Facebook. Varios usuarios lo utilizan como un medio para 
convocar a personas como son; rifas solidarias, fiestas, cenas, y hasta como medio de búsqueda para 
encontrar a personas y mascotas desaparecidas. 
2.6 Facebook en  Ecuador 
Las redes sociales desde su aparecimiento en el Ecuador alrededor del año 2003, han sido un nuevo 
sistema de entretenimiento y también de información, posibilitando un nuevo espacio de interacción. 
Desde que la red social Facebook se tradujo al español en el año 2007, su uso se extendió por toda 
Latinoamérica. En un principio la llegada a Ecuador no tuvo la acogida esperada, ya que la red social 
Hi5 mantenía su puesto siendo la número uno entre los ecuatorianos, pero poco a poco Facebook fue 
tomando fuerza destronando a las anteriores redes sociales como Sonico, Hi5 y Myspace que tuvieron 
acogida en el país. 
La adopción de la red social Facebook entre los internautas ecuatorianos sigue en aumento. Hasta 
junio del 2012 según datos de la empresa Socialbakers
19
, 4´540.460 de usuarios utilizan esta red 
social, de los cuales el 52% son hombres y el 48% son mujeres. De acuerdo a estas estadísticas 
presentadas, Ecuador ocupa la séptima posición en número de usuarios de Facebook entre los países 
de América del Sur, alcanzando más de 3,5 millones de personas conectadas. Por otro lado, en 
                                                          
19
Socialbakers= Es una plataforma que elabora informes estadísticos sobre páginas y aplicaciones en Facebook. 
Ofrece estadísticas en tiempo real de los usuarios de Facebook divididos por países y continentes, con datos 
relativos al número de usuarios distribuidos por edades, sexo e incluso el coste de los anuncios dentro de la 
plataforma. 
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relación al resto de países del mundo, Ecuador ocupa la posición 35 en la lista encabezada por 
Estados Unidos con más de 135 millones de usuarios registrados en esta red social. 
Adicionalmente, cabe destacar que si se toma como referencia las últimas estadísticas publicadas por 
la Superintendencia de Telecomunicaciones, existen más usuarios de Facebook que cuentas de acceso 
a Internet registradas en el país, 616.408 usuarios entre 15 y 16 años tienen Facebook, equivalente al 
14% de personas que poseen cuenta en Ecuador. Las provincias que lideran son Guayaquil con 76,5% 
de usuarios, Riobamba con 60,3%, y Quito con un 58,4% de usuarios en esta red, Según el reciente 
Reporte Anual de Estadísticas sobre TICs realizado por el INEC y el Ministerio de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (MINTEL) a Diciembre del 2010. 
El mundo está atravesando por una hiperconectividad  y Ecuador no es la excepción, a través de 
Facebook se ha dado paso a una  lógica de consumo, no solo por los intentos de los cibernautas por 
estar constantemente conectados, sino, por el constante bombardeo de publicidad que ayuda a las 
transnacionales a vender productos y servicios. 
Así, varias transnacionales de telecomunicaciones en Ecuador como Movistar y Claro, han aumentado 
la venta de “teléfonos inteligentes”, proporcionando paquetes de internet que permiten una conexión 
en cualquier parte y momento del día,  el consumo de contenidos en estos dispositivos también 
aumenta, entre los que se destaca la visualización de vídeos y el uso de Facebook. 
Las redes sociales ayudan a construir un escenario mediático que permite el concepto de red a través 
de la interacción con las nuevas tecnologías de información que tienen impacto en las ciudades y en el 
espacio, la interactividad entre los distintos lugares rompe los patrones espaciales en una nueva red de 
intercambios, es decir en un espacio de flujos
20, como lo señala Manuel Castells “el espacio de los 
flujos es la organización material de las prácticas sociales en tiempo compartido que funcionan a 
través de los flujos” (Castells,1997,445) 
La nueva sociedad organizada en torno a redes se caracteriza por el espacio de los flujos, flujos de 
capital, flujos de información, flujos de tecnología, posibilitando una gran apertura al mundo. El 
espacio de los flujos y el tiempo atemporal van construyendo una nueva cultura, en palabras de 
Manuel Castells:  
                                                          
20
 Flujos= Secuencias de intercambio e interacción determinadas, repetitivas y programables entre las posiciones 
físicamente inconexas que mantienen los actores sociales en las estructuras económicas, políticas y simbólicas 
de la sociedad. Editorial Alianza. La Era de la Información, Economía, Sociedad y Cultura. Madrid, 1997, Vol. 
1, p.445 
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El nuevo sistema de comunicación transforma radicalmente el espacio y el tiempo, las 
dimensiones fundamentales de la vida humana. Las localidades se desprenden de su 
significado cultural, histórico y geográfico, y se reintegran en redes funcionales o collage de 
imágenes, provocando un espacio de flujos que sustituye el espacio de lugares. El tiempo se 
borra en el nuevo sistema de comunicación cuando pasado, presente y futuro pueden 
reprogramarse para interactuar mutuamente en el mismo mensaje (…) la cultura de la 
virtualidad real, donde el hacer creer acaba creando el hacer
21
 
Con la llegada de Facebook,  Ecuador se sumerge a una nueva sociedad en línea, una sociedad virtual 
que adoptan nuevas formas de interacción  en flujos contantes de información, formando un espacio 
donde lo individual se transforma en colectivo y el “estar solos” no tiene lugar.  
Facebook, ahora es el escenario cotidiano de conversación y de construcción de información, se ha 
configurado como un nuevo espacio de relación entre las/los adolescentes, un sistema abierto que sin 
duda a cambiado la forma de actuar, interactuar y comunicarse con el resto de personas. 
Con el aparecimiento de las redes sociales, la comunicación entre las/los adolescentes ha cambiado, 
los encuentros y visitas, el contacto frente a frente, se están perdiendo. Por medio de Facebook se ha 
modificado el lenguaje, tiempo, espacio y formas de interacción. Antes de que las redes sociales 
llegaran a popularizarse, la vida de las/los adolescentes era diferente, el contacto físico era 
indispensable, había menos comunicación con personas que están lejos por lo cual había más 
encuentros personales, las conversaciones cara a cara se daban a diario, lo más avanzado en 
comunicación y tecnología era el teléfono.  
Lo presencial era el condicionante de las relaciones personales y afectivas, fechas y compromisos 
especiales eran sinónimo de encuentro, había más tiempo para jugar, dormir, estar en familia, la 
sencilla acción de salir a charlar con alguien, dar una felicitación por cumpleaños. Esas eran las redes 
sociales, pero hoy en día las formas de relacionarse han cambiado, las redes sociales se digitalizaron. 
La comunicación está mediada por la tecnología, donde un mensaje reemplaza un abrazo y una 
imagen un te quiero.  
Llevar un diario se convertía en la expresión máxima de la intimidad de las personas. El diario era la 
posibilidad de establecer un diálogo consigo mismo, siendo el propio sujeto el destinatario del 
mensaje escrito. Sin embargo, los espacios virtuales ahora, además de ofrecer la posibilidad de 
reformular una identidad, establecen un nuevo diario llamado Facebook, en  el que los usuarios 
pueden hacer público su información, construir su personalidad y establecer un dialogo abierto y 
directo con  “otros”. 
                                                          
21
Castells Manuel, La Sociedad Red: Una visión Global, Editorial Alianza, Madrid, 1997, p.408 
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Se ha incorporado a la vida un mundo virtual, donde se convive con personas en línea con quienes, en 
muchos casos, se ha llegado a tener más confianza para contar secretos o problemas de la vida que 
con las personas “reales”.  Antes cuando se quería decir algo a una persona se lo decía directamente, 
ahora esto se hace público para que muchas otras lo vean, se están perdiendo los pequeños detalles, 
ahora basta con un mensaje en la red, el encuentro queda de lado, las/los adolescentes dan preferencia 
a las redes sociales antes que los deberes, se descuidan prioridades. 
Facebook permite adelantar los hechos para saber que harán los amigos, donde irán o con quién 
estarán, acabando con la magia de la sorpresa, del misterio de no saber ciertas cosas de la vida, el 
esfuerzo de descifrar a la otra persona, ahora la red entrega y hace pública toda la información. 
Las redes sociales han cambiado los códigos de las relaciones de pareja, donde ya no hay 
trascendencia y profundidad en la relación, se pierde la posibilidad de vivir plenamente las 
emociones. El contacto físico que genera el apego disminuye, y así, a menos contacto más vulnerable 
la relación. 
Facebook ahora, genera un nuevo espacio para la sustentabilidad de los lazos en el tiempo y la 
permanencia de amigos, con los cuales se puede mantener contacto a lo largo de los años. También ha 
permitido romper algunas de las barreras sociales, ya que en la red un anónimo gana popularidad, así 
como un discriminado tiene igualdad. 
Lo que empezó siendo un espacio de socialización, se está convirtiendo en un recurso de ocio 
electrónico entre las/los adolescentes, quienes ahora valoran la popularidad, la identidad no puede 
entenderse sin sus amigos. Este entorno digital implica la mediación de textos, donde se tiene que 
crear contenidos para comunicarse, no vale simplemente con estar ahí como sucede en las reuniones 
presenciales. 
Antes las/los adolescentes construían  sus propias redes sociales, en un ecosistema limitado al sitio 
donde vivían y estudiaban, ahora se tiene la oportunidad de acceder a todo el planeta y establecer 
vínculos con cualquier persona para compartir intereses y aficiones comunes. 
Las redes sociales con amigos, familiares y conocidos están cambiando, ya no se interactúa a menudo, 
no se sienten las emociones y la frecuencia de encuentros se está disminuyendo, ahora estas redes 
están siendo sustituidas por las redes sociales en internet. 
La comunicación centrada en pequeños grupos pasa a una comunicación más amplia, el usuario en red 
conecta a otro y así sucesivamente, creando conocimiento compartido para una multiplicidad 
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receptora. Ahora más que nunca se necesita estar unidos, estar “enredados”; ésta sensación de enredo 
denota al individuo no como un yo único sino como un colectivo formado por sus pares. 
Facebook cambia el carácter de la comunicación que determina la cultura, puesto que difunde la 
misma, esto es, el sistema de creencias y códigos producidos a lo largo de la historia, que son 
profundamente transformadas y lo serán más con el tiempo, por el nuevo sistema tecnológico que 
reúne texto, imágenes y sonidos a lo largo de una red. 
Este nuevo sistema de comunicación, caracterizado por su alcance global permite mostrar Ecuador al 
mundo, unificando espacios y desapareciendo lo lejano. Facebook ha llegado a solucionar el problema 
afectivo resultado de la migración, conectando, acercando y enlazando personas lejanas que ven en 
esta red el sitio perfecto para comunicarse. 
La migración ha afectado a los ecuatorianos separando familias y seres queridos, teniendo que 
afrontar la soledad lejos del país, dificultando la comunicación, por lo cual las personas que han salido 
del país han  buscado formas de poder trascenderla barrera de la distancia con el fin de sostener y 
continuar los vínculos entrelos que partieron. 
Con el aparecimiento de la tecnología comienzan a evidenciarse nuevos elementos que modifican la 
comunicación, dinamizando la interacción y acelerando los procesos. Si bien, los medios de 
comunicación tradicionales han facilitado mantener los vínculos, ahora es mucho más sencillo y 
económico mandar mensajes instantáneos, chatear, o hacer video-llamadas. 
Facebook se ha convertido en uno de los medios más utilizados para comunicarse,  siendo una 
herramienta de la cual se han apropiado los migrantes para fortificar las conexiones entre distintos 
lugares del mundo, puesto que da la posibilidad de tener una comunicación más continua y 
prolongada que ayuda a eliminar las distancias manteniendo las relaciones y nexos familiares. 
La comunicación vía internet permite la perdurabilidad de los vínculos para que el contacto entre unos 
y otros miembros se mantenga, desapareciendo los límites tempo-espaciales que generan la ausencia. 
Facebook materializa el espacio uniendo lazos y encuentros entre personas distantes manteniéndolos 
simbólicamente cerca. 
En este capítulo se ha contextualizado la red social Facebook, estableciendo sus principales usos y 
haciendo una descripción del perfil. En el siguiente capítulo se realizará el estudio de las interacciones 
comunicativas de las/los adolescentes en la red social Facebook, partiendo del testeo realizado a 
adolescentes en la ciudad de Quito, donde se pudo evidenciar que están involucrados en redes 
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sociales, utilizando la red como medio de comunicación para tener nuevas amistades, o simplemente 
para mantenerse en contacto con amigos, siendo una de las redes favoritas entre los jóvenes.   
Forma parte del entretenimiento cotidiano de los mismos después de terminar la jornada de estudios, 
destinándole las tardes y hasta noches a la red, intercambiando tiempo entre ésta y los deberes. 
Facebook se ha convertido en un hábito entre las/los adolescentes quienes revisan todos los días su 
cuenta, utilizándolo como un espacio de entretenimiento que tiene “todo” en un solo lugar. 
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CAPÍTULO III 
ESTUDIO DE LAS INTERACCIONES COMUNICATIVAS 
3.1 Resultados del estudio de caso 
Este trabajo de investigación cualitativa parte de la premisa: ¿Las/los adolescentes están 
reemplazando la comunicación cara a cara por una comunicación en línea? Partiendo de esta 
afirmación general, por medio de una  comprobación empírica, se pretende confirmar o 
refutar dicha premisa a partir del estudio de un caso particular. 
Para el desarrollo de esta tesis se necesitó de una sustentación empírica que fundamente el trabajo 
teórico, por ello en el trabajo de campo, se utilizó la técnica del grupo focal con el fin de tener un 
acercamiento directo con las/los adolescentes, de la misma manera se realizó una encuesta para 
determinar resultados cuantitativos importantes en este trabajo.  
El grupo focal fue realizado a las/los adolescentes de primer año de bachillerato del colegio Marco 
Salas Yépez “Masay”, un colegio particular ubicado en la ciudad de Quito, perteneciente a la familia 
ecuatoriana de los pintores Salas, reconocidos en la historia  en el campo del retrato. Pintaron a 
hombres célebres como el Libertador Simón Bolívar, Sucre, Alfaro y todos los héroes de la 
emancipación, como también a la aristocracia  del Ecuador y Europa al cumplir misiones 
diplomáticas. 
En el gobierno de Osvaldo Hurtado,  Marco Salas Yépez fue nombrado Pintor Oficial del Palacio y 
recibió el encargo de hacer los retratos de Juan José Flores, Jaime Roldós, Velasco Ibarra, Otto 
Arosemena, León Febres Cordero, Carlos Julio Arosemena, algunas obras en las Fuerzas Armadas. 
Con su lema “La alegría de aprender” tratan de llegar a familiarizar a los estudiantes con sus 
maestros, motivándolos a que el estudio no sea una carga, sino más bien que traten de disfrutar 
aprendiendo. Su principal preocupación es el futuro de los estudiantes, por ello su modelo pedagógico 
se basa en relaciones que predominen en el proceso de enseñanza- aprendizaje, con una innovación en 
la pedagogía con miras al mejoramiento de la educación, tanto a nivel individual como social. 
Formando ciudadanos(as) responsables, respetuosos, amantes de la libertad y la justicia, fortalecidos 
de valores patrióticos y democráticos; con personalidad inquisidora, solidaria y creativa, sensible al 
arte y a las expresiones de la identidad cultural. 
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Constituye un proceso donde todos aprendan de todos, para así poder compartir una imagen teórica-
global de la educación y de la cultura que se desea. Formar a estudiantes con cualidades intelectuales 
y personales, por medio de maestros con sólida formación académica y humana para dar una 
educación personalizada con apoyo académico, deberes dirigidos y educación en valores.  
El colegio no presenta políticas orientadas al uso de las tecnologías de información y comunicación, 
observando que según la Constitución del Ecuador, es responsabilidad del estado incorporar las 
tecnologías de información y comunicación en el proceso educativo, sin dejar de lado el modelo de 
educación formal. 
El grupo focal “es un tipo de entrevista grupal que se estructura para recolectar opiniones detalladas 
acerca de un tema. Se obtiene respuestas a fondo sobre lo que piensan y sienten las personas de un 
grupo de forma libre y espontánea guiados por un moderador”22. Esta técnica de investigación se 
aplicó a 17 adolescentes de primer año de bachillerato, de los cuales 6 son mujeres y 11 hombres. Se 
realizaron tres encuentros: en el primero se trabajó la encuesta de forma individual, esto permitió 
recopilar información en temáticas específicas como: horarios de conexión a internet, uso de redes 
sociales y formas de acceso a internet; en el segundo momento se trabajó una conversación grupal 
acerca de la red social Facebook; y finalmente se realizó el grupo focal a las/los adolescentes 
dividiéndolos en dos grupos, utilizando el cuestionario como instrumento de investigación. 
Por medio del grupo focal realizado, se evidencia que los/las adolescentes están involucrados en las 
redes sociales, de las cuales prefieren Facebook porque es la red social más completa, es fácil de usar 
y hay varias aplicaciones que ayudan a distraerse en tiempos de ocio.  No usan Twitter porque no son 
“famosos” y su manejo es complicado, el espacio para publicar es muy reducido y no existe mucha 
interactividad entre usuario y red. 
Entre los medios convencionales las/los adolescentes prefieren el uso de las redes sociales en su 
mayoría, ya que  se ahorra más tiempo y es más económico comunicarse a través del internet, en lugar 
de gastar minutos prefieren gastar megas. Comunicarse por Facebook es mejor, porque al igual que el 
celular se utiliza el chat, pero hay más espacio y no solamente se limita a un mensaje, además es más 
conveniente porque ahora el acceso a internet es universal. 
Es mejor comunicarse en Facebook cuando no se conoce a una persona, se elimina las barreras de 
vergüenza, hay más tiempo para pensar lo que se va a decir y es menos espontáneo, resulta más fácil 
para aquellas personas que no se pueden expresar. 
                                                          
22
 Balcázar Patricia, Investigación Cualitativa, Primera Edición, México, 2005, p.129 
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Las relaciones sociales están presentes en esta red, las/los adolescentes afirmaron que han hecho 
amistades virtuales y otras que han llevado al espacio físico manteniendo en su mayoría encuentros en 
grupo. Facebook permite conocer “todos con todos”, las/los adolescentes sienten que están enredados 
porque todos se conocen, hay amigos, páginas y gustos en común, además es la red social que obliga a 
tener un perfil para ver a los demás, así todo se transforma en un gran tejido virtual porque “uno le 
dice al otro y así sucesivamente”. Ahora ya no se pide el teléfono, sino el mail para encontrarlos en 
Facebook. En la red hay selectividad, se puede aceptar o rechazar al gusto a una persona. 
Los/las adolescentes no han tenido restricción  para acceder a las redes sociales, pero una minoría si 
ha tenido prohibiciones porque las redes pueden llevar a la “adicción”, ha estar pendiente todos los 
días, algunos padres también prohíben su uso por los “acosadores sexuales” ya que no se sabe con que 
personas se pueda encontrar, temen que sus hijos sean víctimas de abuso y secuestro, ya que por 
medio de noticias, familiares y amigos se han enterado de casos similares. Otra de las prohibiciones 
ha sido el tiempo de uso, hay prohibiciones por el tiempo diario que le dedican a Facebook. La 
mayoría de las/los adolescentes se conectan en la tarde y noche porque ahí es cuando todos se 
conectan y porque en ese horario los padres descansan y ya no hay supervisión. 
En el colegio los docentes han conversado con los estudiantes acerca del uso de las redes sociales, 
mencionando que no las usen en exceso y que no las usen con fines negativos. 
Se utiliza Facebook como una manera de espionaje, para enterarse de los “chismes” y de la vida de 
otras personas. En Facebook se entera de todo “así no se quiera” porque la vida es pública, se puede 
saber la vida de todos y el estado sentimental, es muy útil para enterarse de engaños. Las/los 
adolescentes afirman que Facebook ayuda a ser infieles a las personas, a través de las redes se da 
cuenta de todo y por eso brindan un espacio para conocer a nuevas personas que pueden llegar a ser 
algo más, las conversaciones son individuales y a través del chat nadie se puede dar cuenta que se está 
haciendo y por eso es más fácil engañar. No es algo nuevo darse cuenta sobre reencuentros de ex 
parejas a través de la red, tener un perfil aumenta las posibilidades de volver a ver a una ex pareja mas 
a menudo que encontrarla personalmente por la calle.  
Facebook también ayuda a no ser infieles porque en la red es imposible no enterarse de todo, también 
es una forma para “cuidarse” de lo que se hace. 
La mayoría de los padres de los/las adolescentes tienen Facebook, incluso antes que ellos lo tuvieran. 
Los/las adolescentes no tienen dentro de sus amigos a sus padres o si los tienen, los tienen bloqueados 
o los borraron porque la red se puede convertir en un sitio para controlarles más.  Algunos/as 
adolescentes les crearon perfiles en Facebook a sus padres ya que ellos utilizan para comunicarse 
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entre familias, leer noticias, política y trabajo, algunos padres han optado por crearse un perfil para 
comunicarse con familiares que están lejos y también con hijos que están estudiando en el exterior. 
Las/los adolescentes tienen familiares en otros países, si utilizan Facebook para comunicarse con sus 
parientes, porque puede ver lo que hacen a diario y en el momento que lo hacen. Algunos familiares y 
amigos también se han creado una cuenta en Facebook antes de partir para mantenerse comunicados. 
En la red se dan ciertas visibilizaciones como la pornografía, las/los adolescentes han encontrado 
mujeres y hombres desnudos escudándose en perfiles falsos que los incitan a entrar a páginas 
pornográficas. Existe exhibicionismo de los cuerpos, en las fotos hay poses provocativas, 
insinuándose tanto hombres como mujeres.  
Según palabras de las/los adolescentes  puede haber homosexualidad en Facebook, ya que tanto 
hombres como mujeres tal vez pueden utilizar esta red para mostrar su inclinación sexual, pero 
afirman que la mayoría de homosexuales también se escuda a través de un perfil para poder conocer a 
personas con gustos iguales, pero también es más fácil presentarse porque en la descripción del perfil 
se puede poner los intereses. 
Los/las adolescentes afirman que Facebook aleja a las personas cercanas y acerca a las lejanas, se 
puede hablar con muchas personas a la vez, incluso se ahorra tiempo. También afirman preferir la 
“vida real” en ciertos casos, como en la relación de novios, no es lo mismo estar con la pareja 
físicamente que expresando los sentimientos por medio de la computadora, aunque de cierta manera 
se está obligado a utilizar Facebook para comunicarse cuando no hay como verse.  
Facebook  es una compañía cuando “estás solo”, ya que al entrar a la red se encuentra con varias 
personas con quienes compartir gustos y sentimientos con los que se identifican. La red les sirve a los 
“descolados sociales” y a los “feos” para hacer nuevos amigos ya que hoy en día hay gente que 
discrimina a las personas. La red es un espacio donde se puede mostrar “la otra cara” de las personas, 
alguien tímido puede portarse extrovertido o también puede pasar todo lo contrario. 
En cuanto a los usos de Facebook, las/los adolescentes han utilizado la red para vender artículos, 
afirman que es más efectivo. También a través de eventos se han solidarizado con amigos, han 
utilizado Facebook como medio de búsqueda para encontrar a alguien. Sin dejar de advertir que por 
las redes sociales pasan ofertas y mercadeo de drogas y alcohol. 
No utilizan Facebook para la política, es más muestran un completo desinterés, no les interesa el 
futuro del país, cada uno vive y eso es lo que importa. 
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La red se usa para la ironía, se pueden mandar indirectas, dobles sentidos, porque se sabe quién van a 
leer lo que se escribe. Los/las adolescentes han pensado cerrar Facebook pero afirman que no hay 
como, algunos porque a veces no tienen saldo y Facebook es gratis porque todos tienen internet, si se 
cierra Facebook es imposible enterarse de lo que hacen los amigos.  
En Facebook es más fácil hablar de intimidad y de sexo porque no existe una vergüenza física, 
simplemente con las palabras se puede enamorar y llegar a otras cosas sólo escribiendo, hasta el 
momento que se llega a conocer a una persona todo es más fácil y se puede llegar a tener “algo más 
íntimo”. Algunos/as adolescentes se dejan llevar por las palabras y viven relaciones con novios/as 
virtuales, se puede tener un novio/a en otro país, o con quien se sabe que en la vida física nunca 
podría suceder algo así. 
Las/los adolescentes afirmaron que la vida social es lo que se pierde con el colegio y Facebook, ya 
que en el colegio se pasa la mayor parte del tiempo y Facebook obliga a estar pendientes a cada 
momento de lo que hacen los amigos, absorbiéndolos todo el tiempo hasta llegar a perder la noción de 
éste, es público y se vuelve una costumbre, algo rutinario donde se actualiza la vida de las personas, 
es decir, cada uno cuenta su propia historia a su manera. 
3.2 Análisis del estudio de caso 
Las redes sociales se han convertido en el espacio de encuentro para las/los adolescentes, quienes 
experimentan una comunicación nueva, dirigida y construida por ellos. Facebook es la red social que 
prefieren las/los adolescentes por su contenido variado, siendo ésta la de mayor aceptación entre los 
medios convencionales de comunicación. A continuación se muestra el análisis de los resultados 
obtenidos del grupo focal realizado a las/los adolescentes de 15 a 16 años de primer año de 
bachillerato del colegio Marco Salas Yépez de la ciudad de Quito. 
Facebook se conforma como un espacio de poder, donde las/los adolescentes toman las riendas, la 
noche se convierte en el escenario para la conexión, permitiendo establecer un nuevo horizonte en el 
cual el horario de acceso rompe con la postulación del poder diurno, es decir, el poder de los adultos 
se vuelve vulnerable ante el poder juvenil que se apropia del ciberespacio, constituyendo una nueva 
forma de poder nocturno, donde éstas relaciones de poder coexisten junto con otras relaciones de 
dominio en red. Las/los adolescentes toman el poder a partir del saber, prefieren el horario de la noche 
porque no hay supervisión, el uso de las redes está en sus manos. 
Y es con este poder, que las redes sociales están asociadas con el manejo y la práctica de las/los 
adolescentes para poder desenvolverse en el ciberespacio, siendo el sitio propicio para una enseñanza 
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hijo-padre que rompe con la tradición de que el adulto enseñe al hijo. Muchos adultos no están 
familiarizados con las nuevas tecnologías, y aquí es donde intervienen los hijos, construyendo un 
vínculo  de enseñanza y aprendizaje, por ello, es que las redes sociales se transforman en un espacio 
andragógico en donde las/los adolescentes son el medio entre la red y los padres. 
La valoración moral también está presente en Facebook, sobre todo cuando se pierde la perspectiva de 
las implicaciones que pueden haber a partir de lo que se hace y como se manejan las/los adolescentes 
dentro de la red.  
En las redes sociales los comportamientos se reelaboran, los recursos tecnológicos permiten conectar 
el mundo en un ambiente que facilita el cambio y consumo de información. Las redes refuerzan 
aquellas acciones que transmiten, como son a través de las cadenas de apoyo o solidaridad, en donde 
se puede tener una postura moral. 
En Facebook hay control y vigilancia, ya que brinda un espacio amplio para conocer a nuevas 
personas con quienes se pueden establecer vínculos  considerados socialmente frágiles por la 
virtualidad del medio, pero que son extensos, abriendo la posibilidad a la desvirtualización de las 
relaciones con personas que no se conocían personalmente. 
La red se configura también como un sistema de control por el contenido que se expone en cada 
perfil, comentarios, fotos o publicaciones que muestran parte de la vida de cada uno de los usuarios 
que están pendientes de la red, permitiendo que el pasado siga presente; haciendo de este espacio, un 
sistema de espionaje masivo que los vuelve vulnerables a cualquier tipo de filtración de información. 
En Facebook, se evidencia una barrera comunicacional entre padres e hijos,  no existe confianza 
porque los padres utilizan la red como un medio de control.En el sentido anterior, la vigilancia que 
ejercen ciertos miembros de la familia obliga a las/los adolescentes a mantener un bloqueo en el tejido 
comunicacional padres-hijos, debido a una cierta tensión de ser descubiertos en el mundo en el que se 
desenvuelven, buscando ocultar lo que hacen afuera, ya que con cada publicación o comentario 
podrían tener una imagen que los encasille ante la familia. Las/los adolescentes hacen de su vida 
virtual una esfera privada donde los padres quedan fuera. 
Hay reserva de fuente, de lo que se dice y se hace por temor a ser descubiertos. Las redes sociales son 
especiales para obteneratención, por ello, los internautas son muy cuidadosos en lo que lesconviene 
visibilizar, la red se constituye en un limitante a la hora de hacer público una parte de la vida de los 
usuarios.  
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Las redes sociales han llegado a reemplazar el género epistolar característico durante años 
atrás,destacado por su espontaneidad, naturalidad, sinceridad, cortesía y afecto. Narraciones que se 
habían ceñido a las cartas postales escritas a mano, ahora se dejan atrás; con el trascurso del tiempoel 
epistolar ha cambiado su función en el mundo, la posibilidad de comunicación inmediata hace que se 
impongan los mensajes fragmentados, pequeñas piezas de lo que anteriormente eran las largas 
comunicaciones contenidas en sobres, que viajaban de un lugar  a otro para transmitir informaciones, 
pensamientos y sentimientos. 
El epistolar revive en Facebook, permitiendo mantener la pluralidad que se tenía antes en el medio 
escrito pero de una manera diferente. Ahora ante una pantalla que recibe y envía mensajes en un 
tiempo corto mediado por la conectividad, sin límites geográficos, las "cartas" son ahora mensajes 
cifrados, caritas felices, abreviatura, jergas y se guardan en la memoria del computador, provocando 
una lectura eléctrica característica de las páginas de internet. 
En Facebook, los usuarios se reconocen a sí mismos, reformulan mecanismos para representarse ante 
otros usuarios de la misma red, formulándose desde lo que emiten para ser reconocidos, creando sus 
propias versiones de sí mismos.  
Las/los adolescentes dan importancia la medida en que son observados, cómo quieren ser vistos, 
creando un espacio donde no hay un “yo” sin un “otro”, llegando a estar muy pendientes de su imagen 
y suponer que los demás lo están tanto como ellos. Con la palabra, el texto y las imágenes se 
conforma un sinfín de intersubjetividades que se ponen en diálogo, para crear una impresión que 
pueda tener una connotación en los “otros”. 
En la coexistencia de los opuestos reside en la forma de presentarse ante los demás, en la red salen a 
flote sentimientos que en la “vida real” tal vez no llegan a cristalizarse. Las redes sociales son una 
herramienta modular, cada usuario dispone de un entorno común que va modificando, permitiendo 
crear nuevos entornos con grandes posibilidades. 
Así, Facebook presenta una plataforma factible para la ambivalencia afectiva, en la que las/los 
adolescentes pueden mostrarse sin ninguna limitación ya que tienen un medio mucho más amplio para 
presentarse,  como se evidenció en el grupo focal, puede salir a flote la “otra cara” de las personas. 
Las redes han posibilitado la oportunidad de recuperar la palabra, temas que todavía han sido un tabú, 
ahora se tratan en Facebook. La palabra escrita cobra un nuevo significado en la red, ya no existe la 
vergüenza, se pierde la oralidad y es modificada por el poder de lo escrito, las palabras toman vida en 
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la red siendo el transformador de sentimientos y emociones que en la cotidianidad no pueden ser 
expresadas.  
Las sociedades abren discursos sobre la homosexualidad, hay países que en sus constituciones ya dan 
un reconocimiento social, cultural y jurídico que regula la relación y convivencia de dos personas del 
mismo sexo, sin embargo, existe una tención identitaria que hace que se utilice este recurso para 
poder visibilizarse. 
Los/las adolescentes desacreditan los temas involucrados con el partidismo, sin embargo, el vínculo 
entre las redes sociales y la política es cada vez más cercano, las/los adolescentes han logrando crear 
espacios en los que se va plasmando la voz de su generación, participando de forma activa para 
expresar sus interés en al acción política. 
Facebook es la plataforma donde todo se congrega, en el cual se manifiestan inquietudes, molestias, 
críticas, manteniendo un propio espacio para el diálogo frontal, donde las aportaciones y opiniones 
son escuchadas y tomadas en cuenta. Así pues, la red se ha convertido en un escenario virtual de 
diálogo y participación pública alternativa al discurso político tradicional, surgiendo nuevas formas de 
hacer política, con nuevos actores. 
Desde Facebook, se ha empezado a construir distintas posturas, muy diferentes de las conocidas hasta 
ahora, ya que Internet permite la posibilidad de conformar grupos basados en temas diferentes, 
empezando con debates y diálogos para luego constituirse en grupos consolidados. 
En el grupo focal no se visibilizó el uso de Facebook para la educación formal, sin embargo, se 
presenta una educación informal a partir de un proceso de aprendizaje continuo y espontáneo, 
determinado por situaciones cotidianas del contacto social, experiencias que se dan en ámbitos no 
escolarizados, como el grupo de amistades con el que se interactúa, Facebook dinamiza este tipo de 
educación. 
La religión tampoco se visibilizó en el grupo focal, la oportunidad de comunicar la fe, conocer a otras 
personas a partir de la confesionalidad personal en los perfiles, compartir iniciativas, desarrollar 
proyectos que involucran la dimensión espiritual, no estuvieron presentes. 
Los temas relacionados con la fotografía tampoco se hacen visibles, no obstante, se puede apreciar 
que las/los adolescentes tratan de expresar por medio de imágenes sus actitudes y su personalidad, 
tratando de mostrar su sentido de originalidad. Para las/los adolescentes las imágenes tienen una 
connotación que está relacionada con su manera de pensar, en crear la impresión personal adecuada, 
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como son sentimientos de tristeza, amor, alegría, odio, o simplemente representar con una imagen la 
cultura a la que pertenecen.  
Es fácil apreciar que la virtualidad se está tomando los espacios del arte y de la emoción de manera 
rápida e imperceptible. Las redes sociales también se han convertido en una herramienta para que las 
personas busquen nuevas oportunidades de trabajo, sin embargo, las/los adolescentes no dan cuenta de 
esto. 
También es importante mencionar que si bien no todas las personas tienen acceso a internet, éstas 
buscan maneras para ser visibilizados en la red, así los llamados café nets se convierten en sitios de 
encuentro entre las/los adolescentes quienes comparten una parte de su tiempo conectados a internet. 
Sin embargo, también hay personas que no están en contacto con la red, aquellas que comparten una 
comunicación diferente a la mediada con la tecnología, una comunicación presencial, aquella mediada 
por gestos, movimiento corporal, es decir la comunicación no verbal. 
3.3  Interacción 
Cada vez son más adolescentes que se suman a la red social Facebook, estableciendo un nuevo 
espacio de interacción. En este capítulo se aborda las interacciones en los espacios virtuales, la 
identidad, el anonimato e individualismo con el que se manejan las/los adolescentes en la red. 
Las redes socialeshoy son parte fundamental de la interacción de las personas, prácticas sociales y 
formas de comunicación interpersonal, que a su vez generan nuevas prácticas, lenguajes, y formas de 
socialización, tanto en la esfera social presencial, como en la virtual. Herbert Blumer creador de la 
corriente del interaccionismo simbólico afirma que:  
Se refiere a un proceso en el cual los humanos interactúan con símbolos para construir 
significados. Mediante las interacciones simbólicas se adquiere información e ideas, se 
entiende las propias experiencias y las de los otros, se comparte sentimientos y se conoce a los 
demás. Sin símbolos nada de lo anterior podría ocurrir. El pensamiento y acción serían 
totalmente restringidos
23
 
La comunicación es la base de toda interacción. Cuando los sujetos hablan y se comunican, se ponen 
en relación con el mundo físico que los rodea y con los demás objetos, la red se constituye en un canal 
por el que viaja la información. 
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 Interaccionismo Simbólico, 2008, [citado 2 de julio de 2012]. Disponible en: 
http://lasinvasionesbarbaras.blogspot.com/2008/09/herbert-blumer-el-interaccionismo.html 
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Conceptos como el espacio, el tiempo y la distancia cobran un nuevo significado a partir de las redes 
de comunicación electrónica. Las personas  establecen un nexo con la tecnología, modificándola y 
experimentando con ella, transformando el modo de comunicación y produciendo nuevas formas de 
interacción, relacionadas con el lenguaje, la identidad y el papel de la tecnología en la vida cotidiana 
de sus usuarios. La sicóloga Patricia Wallace afirma que:  
La interacción humana, se parece a un gran conjunto de vecindarios  distintos donde personas 
con intereses comunes pueden compartir información, colaborar, bromear, discutir de política, 
ayudarse mutuamente o jugar. La geografía puede tener muy poco que ver con la formación de 
estos vecindarios.
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La  interacción entre personas está determinada por el espacio que ocupen en el ámbito social. En la 
red la existencia de comunidades virtuales en el ciberespacio, facilita la interacción de sujetos a través 
de intereses y necesidades comunes. 
El espacio virtual se convierte en un reflejo del espacio y las interacciones no virtuales, en la medida 
que se reproducen nuevos escenarios de interacción para los procesos comunicativos entre sujetos. 
Para  Manuel Castells: “Internet es una extensión de la vida tal como es, en todas sus dimensiones y 
modalidades” (Castells, 2001,139). Aún en los juegos de rol y en los chatsinformales, las vidas reales 
son las que definen el modelo de interacción en línea. 
Dependiendo del nivel de cercanía, en los espacios no virtuales, la comunicación se da en escenarios 
de mayor privacidad o intimidad, mientras que en la red, al ser mayor la distancia física y menor el 
grado de familiaridad entre sujetos, éstos buscan escenarios más públicos para comunicarse. Así, en la 
red, las relaciones personales se desarrollan y se manifiestan de forma diferente, lo virtual está 
destinado a motivar la participación, a facilitar la mecánica de la comunicación y acercar a las 
personas. 
JürgenHabermas en el libro Teoría de la Acción Comunicativa, observa cómo la interacción social del 
ser humano se  basa en las estructuras de acción comunicativa orientadas a un acuerdo, se vuelven 
cada vez más efectivas tanto en la reproducción cultural como en la interacción social o en la 
formación de la personalidad. El lenguaje está presente en el contexto de una relación interpersonal, 
afirma que: “los patrones de interacción sólo se forman cuando las secuencias de acción a las que los 
distintos actores hacen su aportación, no se rompen contingentemente, sino que se coordinan según 
reglas” (Habermas, 1993, 479) 
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 Wallace Patricia, La Psicología de internet, editorial Cambridge UniversityPress, Barcelona,1999, p.25 
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Las redes sociales, constituyen  un espacio social de interacción que supone una transformación en la 
forma que los seres humanos se comunican. Crece la posibilidad de separación entre información y 
comunicación, que no puede verse en las comunicaciones cara a cara. El texto gana fluidez e 
interactividad frente a lo oral.    
La interacción es un proceso circular que se entabla entre sujetos determinados por un mismo espacio 
y tiempo, rompiendo con la rigidez y temporalización de la comunicación unidireccional. En la red, se 
unen terminales que pueden enviar y recibir información, propiciando la bidireccionalidad de la 
comunicación entre usuarios, se crea la interacción entre hombre-máquina, donde el hombre y el 
sistema entran en comunicación. En palabras de JürgenHabermas: 
El campo semántico de los contenidos simbólicos, el espacio social y el tiempo histórico 
constituyen las dimensiones en que se extienden las acciones comunicativas. Las interacciones 
entretejidas hasta formar la red de la práctica comunicativa cotidiana constituyen el medio a 
través del cual se reproducen la cultura, la sociedad y la persona
25.  
En la red, los usuarios van formando un tejido vinculados por la comunicación, donde  las palabras 
median entre los actos y las experiencias, haciendo que los individuos  establezcan relaciones en un 
espacio que cada vez los une más. 
3.4 Interacciones emotivas-afectivas 
La comunicación se produce a través de un proceso de creación de imágenes mentales (visuales o no) 
que comparten significado, así las ideas pueden verse como configuraciones de imágenes mentales. 
Como dice Manuel Castells, la mente, es un proceso material que se produce en el cerebro al 
interactuar con el cuerpo. El cerebro procesa los estímulos que recibe del cuerpo y del entorno, 
produciendo imágenes mentales (ideas) que se generan mediante la interacción entre las regiones del 
cerebro y del cuerpo respondiendo a estímulos internos y externos. 
Algunas imágenes se relacionan con el mundo interior del cuerpo y otras con el mundo exterior, la 
construcción de imágenes de diferentes fuentes se producen en un único intervalo temporal. Las redes 
de asociaciones de imágenes, ideas y sentimientos  que se conectan con el tiempo constituyen 
patrones neuronales que estructuran las emociones, los sentimientos y la conciencia. 
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HabermasJürgen, Teoría de la Acción Comunicativa: Complementos y estudios previos, Primera edición, 
México, 1993, p.498 
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La conciencia opera sobre los procesos mentales. La integración de las emociones y sentimientos que 
llevan a la toma de decisiones determinan estos procesos. 
Las emociones cumplen un papel importante en el comportamiento social, como define el 
médiconeurólogo Antonio Damasio en el libro Comunicación y Poder:  
Las emociones modelos diferenciados de respuestas químicas y neuronales al detectar el 
cerebro un estímulo emocionalmente competente, es decir, cambios en el cerebro y en el 
propio organismo inducidos por el contenido de una percepción. Las seis emociones básicas 
son: miedo, asco, sorpresa, tristeza, alegría e ira.
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El cerebro percibe las emociones como sentimientos en el contexto de la memoria, los sentimientos 
pueden controlar el comportamiento social  y en última instancia influir en la toma de decisiones y en 
el comportamiento de las personas. 
La comunicación desempeña un papel fundamental para activar las redes neuronales en el proceso de 
tomar decisiones. Una forma en que la comunicación puede influir en el comportamiento, es mediante 
las llamadas neuronas espejo del cerebro, definidas por Antonio Damasio como: “neuronas que 
representan la acción de otro sujeto. Activan  los procesos de imitación y empatía. Permiten 
comprender los estados emocionales de otros individuos”.(Damasio, 2009,197)  
La activación del cerebro inducida por las neuronas espejo, desemboca en el origen de la empatía y la 
identificación o el rechazo de las narraciones de la televisión, el cine, así como de las nuevas 
tecnologías y redes sociales. El cerebro de los usuarios, es un cerebro emocional, por ello, los estados 
que determinan la interacción de las personas en las redes sociales son los estados mentales de los 
usuarios. 
Las charlas sincrónicas y los entornos en la red, ofrecen un mandato donde los individuos pueden 
emplear acciones o emociones en lugar de palabras, y el texto que aparece en la pantalla se puede 
distinguir claramente de las frases que contienen  un simple mensaje verbal. 
La invisibilidad, produce cierta calidez en el entorno digital, aunque también se puede hablar de una 
opacidad sensorial a través de las expresiones breves, por ello las usuarios deben remediar 
textualmente la información corporal y  lo hacen mediante el uso de íconos y emoticones, que en las 
conversaciones de las/los adolescentes son muy comunes. Constituyen un sistema de signos y gráficos 
que se emplean para transmitir emociones y comunicar características físicas. Los signos de 
puntuación, las letras y los números son los elementos básicos del emoticón. 
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En la comunicación digital las/los adolescentes indican con letras mayúsculas o minúsculas un cambio 
de volumen, signos de puntuación para expresar suspenso, o simplemente a través de un emoticón,  se 
manifiestan expresivamente en un ámbito donde no hay limitaciones. 
Las emociones en el mundo virtual, como aquellas que surgen en el mundo real, corresponden al 
desarrollo que va de la mano con las condiciones en las cuales se da la interacción social.  
Las redes sociales han constituido un espacio alternativo de encuentro, que se suma a aquellos en los 
cuales se construye habitualmente las relaciones. En este nuevo entorno virtual así como en los 
espacios físicos, también se desarrollan los vínculos afectivos que están adquiriendo un lugar 
importante en la cotidianidad de las personas. 
La esfera afectiva de la vida, está constituida por todos aquellos fenómenos de agrado y desagrado, 
placer y dolor, alegría y tristeza, amor y odio, miedo y cólera, ternura, indignación, que acompañan a 
toda la conducta de las personas. 
En cada acontecimiento, hay siempre una tonalidad afectiva, ya que las funciones del cuerpo no se 
realizan aisladamente sino que constituyen una unidad. Estas reacciones afectivas pueden ser positivas 
o negativas según el tipo de estímulo que actúe sobre las personas. Si actúa un estímulo que conduce 
al organismo a un estado de satisfacción, se asocia como un elemento agradable, si dificulta la 
satisfacción de las necesidades, se convierte en un estímulo desagradable.  
El placer y el dolor, como manifestación de agrado y desagrado, constituyen las manifestaciones más 
elementales de la esfera afectiva. Las emociones, los sentimientos y las pasiones también forman 
parte de esta esfera. 
En el espacio de las redes sociales se da una fuga del mundo real, las personas  pueden borrar los 
contornos de su existencia y presentarse con las características que tal vez desearían poseer en la 
“vida real”. 
En la red, las/los adolescentes se encuentran libres de los parámetros convencionales de espacio y  
tiempo, limitaciones del ámbito familiar y educacional,  en un paisaje de dimensiones sin límites. 
Facebook es una telaraña de interacciones personales. La comunicación instantánea, la fluidez del 
lenguaje y el acceso a los medios de transmisión de voz e imagen, hacen posible el establecimiento de 
lazos de intimidad y confianza, siendo la palabra el único puente que liga a los cibernautas, la red se 
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presenta como el escenario ideal para los desvaríos de la imaginación, las personas fácilmente se 
lanzan por los caminos de la fantasía, impulsadas por la necesidad de demostrar sus afectos en la red. 
Las/los adolescentes se enredan en el ciberespacio sobre una base de afinidades e intereses, que 
existen a través de  interacciones, amistades y pasiones, pese a estar “fuera” de la realidad.  
En Facebook las relaciones de afecto se vuelven intensas, lo que fuera del espacio tecnológico puede 
tardar días, semanas o meses, en la red se da casi de inmediato. Lo real no desaparece ante lo virtual, 
hay un continuo ir y venir.  
3.5 Identidad 
Las redes sociales crean una plataforma en la que se da la posibilidad  de transformar  los conceptos 
de identidad personal, a partir de las posibilidades ofrecidas por el ciberespacio. La identidad es una 
fuente de sentido que el sujeto construye a través de sus experiencias. El sociólogo Eric Maigret 
afirma que la identidad: “remite a la noción de compartir, reconocerse, pertenecer  a un grupo y 
diferenciarse de otro, tanto en el orden de las prácticas como en el de las ideas”. (Maigret, 2006, 15) 
Así, la identidad es un proceso de construcción de sentido  que puede ser variable debido a la 
intervención de factores externos. 
La participación en la red, permite interaccionar con personas con intereses comunes donde sea que 
estén ubicados físicamente, la pertenencia al grupo virtual, se convierte en una parte importante en la 
formación de la identidad. La pertenencia a ese algo identitario proporciona sentido y cobijo a la vez, 
crea una práctica cómplice, un lenguaje común, un mundo propio desde el que se puede vivir. 
Con las redes sociales surgen nuevas formas de identificarse y representarse a sí mismos, sin 
embargo, la limitación a la interacción cara a cara, propicia un estado de incertidumbre sobre la 
identidad de los usuarios en el ciberespacio, como lo afirma el autor Friedrich Nietzsch al referirse a 
la “multiplicidad de los yoes”. 
El proceso de construcción del perfil individual, permite organizar las características de la identidad 
que se desea proyectar, con el objetivo de encontrar y dejarse encontrar por sus similares, 
desencadenado un nuevo sentido de socialización. El individuo se convierte en emisor y mensaje de sí 
mismo. 
En este espacio, la información está dada, el concepto de asociación dentro de la red, está dejando de 
lado el proceso de descubrimiento del “otro”, estableciendo una identidad inmediata que  facilita la 
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posibilidad de diseñar  la imagen con la que se va a dar a conocer, es decir, el usuario puede recrearse 
y rediseñarse a su gusto.  
La construcción de la identidad virtual, se convierte en un proceso  que no necesariamente necesita 
del paso del tiempo y la experiencia; la representación del individuo se basa en las características que 
desea mostrar al resto de los usuarios conectados a la red. La identidad se refiere a un proceso de 
construcción de sentido, Manuel Castells menciona que: “la construcción de las identidades utiliza 
materiales de la historia, geografía, biología, memoria colectiva, fantasías personales, aparatos de 
poder y revelaciones religiosas”. (Castells,1999, 29) Los individuos procesan todos estos materiales y 
los reordenan en su sentido para tener un autoconocimiento.  
En este sentido, Manuel Castells afirma que la sociedad de la información, o la sociedad red tal como 
la define, se encarga de satisfacer las necesidades de los individuos en relación a la identidad y el 
desarrollo personal. Es cada vez más habitual que las personas no organicen su significado en torno a 
lo que hacen, sino por lo que son o creen ser. Esta configuración de las identidades permite que los 
agrupamientos, las comunidades virtuales, los individuos y organizaciones puedan interactuar de 
forma significativa en la telaraña mundial de la comunicación interactiva.  
Las redes sociales, se han integrado tanto en los imaginarios colectivos como en los individuales en 
sus prácticas de sentir o manifestar su identidad. Facebook es un campo de pruebas,  que da la 
posibilidad de jugar con la propia identidad, el juego de explorarse a sí mismos e investigar cómo 
aparentan ser a los ojos de los “otros”. En consecuencia, el ciberespacio se despliega  como un nuevo 
espacio público en el que se sitúa la necesidad de adquirir un mayor grado de visibilidad. 
El modo en que las personas organizan sus vidas, su manera de vestir, los diversos trabajos que 
desempeñan, los valores y creencias, entre otros, están marcados por los procesos de identidad, tanto 
de las identidades individuales como de las colectivas. 
Cada día, las personas viven un proceso de construcción de sí mismos, según en el contexto en el que 
se desarrollen, el espacio se convierte en una narración del “yo”.  
La construcción de identidad en la vida offline, incluye la manipulación de variables físicas, es decir 
de espacio, y personales para generar una impresión deseada en los “otros”, como sucede en las 
interacciones cara a cara. Al contrario, en la vida online es posible interactuar en nuevos entornos que 
nada revelan sobre lo físico, el anonimato puede ser mantenido ocultando información, así, el 
desprendimiento del cuerpo y anonimidad crea un entorno tecnológico en el que emerge un nuevo 
modo de producción de identidad.  
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En Facebook la construcción de la identidad se da desde los posicionamientos de identidad visuales, a 
través de fotos, información y videos subidos por los usuarios, hasta las preferencias de consumo y 
gustos. 
3.6 Anonimato 
El anonimato convencionalmente entendido como el estado de una persona que oculta su identidad, 
constituye en una de las variables más importantes en la comunicación digital. La invisibilidad física 
protege a los usuarios, permitiéndoles mayor franqueza, ocultación, facilidad para entablar relaciones 
fundamentadas en una presencia virtual  y un contacto constante, haciendo que la comunicación sea 
menos completa, llevando a una comunicación hiperpersonal, aquella mediada por la tecnología, más 
deseable que la interacción cara a cara, que permite al usuario presentarse  en forma selectiva al 
“otro”, atribuir al otro rasgos favorables y en la que los mensajes positivos del “yo” animan a la 
producción de mensajes positivos por parte del “otro”. 
El anonimato y la ausencia de momentos propios de la interacción cara a cara son aspectos resaltantes 
en las redes a través de internet, permitiendo establecer un medio más democrático que el contacto 
personal, porque inhibe el control social y anula las diferencias de jerarquía. Como lo señala Manuel 
Castells: 
La idea de que la expansión de Internet está conduciendo hacia un aislamiento social y una 
ruptura de la comunicación social y la vida familiar, porque los individuos se refugian en el 
anonimato y practican una sociabilidad aleatoria, abandonando la interacción personal cara a 
cara en espacios reales. Por lo tanto, se ha acusado a Internet de incitar gradualmente a la 
gente a vivir sus propias fantasías on line y huir del mundo real, en una cultura cada vez más 
dominada por la realidad virtual
27
.  
El anonimato se da en puntos de encuentro transitorios y efímeros, las redes sociales son lugares  que 
además de no tener una referencia directa con un espacio físico, representan cruces efímeros donde no 
existe relación con la identidad del cuerpo. En un entorno de invisibilidad, el seudónimo, la 
autodescripción, ayudan a formar las primeras impresiones y constituyen una fuente de información, 
así la comunicación presentan informalidad, espontaneidad y anonimato del medio, estimulando una 
nueva forma de “oralidad”, expresada por un texto electrónico. En palabras de Manuel Castells: “las 
tecnologías permiten, mantener el anonimato del mensaje y borrar las huellas del camino seguido en 
la red, haciendo difícil, pues, la interceptación del mensaje y la identificación del mensajero”. 
(Castells, 2001, 57) 
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Los cibernautas están frente a un cambio de fronteras, el tiempo cronológico de los espacios reales 
abre paso al tiempo virtual en la red. La no presencia física permite, en segundos, entablar una 
relación. Howard Rheingold señala que:  
Uno puede ser engañado acerca de las personas en el espacio cibernético, detrás del manto de 
las palabras. Pero eso se puede decir también de las comunicaciones telefónicas o cara a cara. 
Las comunicaciones a través del ordenador brindan formas nuevas de engañar a la gente, y los 
engaños de identidad más obvios desaparecerán sólo cuando una cantidad suficiente de 
personas aprenda a utilizar el medio críticamente
28
.  
El anonimato en las redes sociales estimula una relación que favorece las interacciones, el individuo 
actúa regularmente por medio de la ocultación, así se puede adoptar diferentes personajes en la 
interacción con otras personas, dependiendo del contexto en el que se desarrolle. 
Las acciones del espacio presencial se trasladan al mundo virtual, donde los usuarios  utilizan distintas 
facetas. Facebook permite actuar de forma diferente, se puede llegar a mentir sobre sí mismos, 
cambiar el nombre, edad, sexo, aunque en otros casos el personaje virtual es el mismo que el usuario 
que está detrás de la pantalla. 
El panóptico extendido por Michel Foucault en el libro Vigilar y Castigar, hace referencia a una 
forma de organizar el espacio, de controlar el tiempo, de vigilar continuamente al individuo, que no 
funciona sólo por control disciplinario sino por fascinación y seducción, un espacio cerrado donde “el 
frenesí del tiempo pasa, los cuerpos mezclándose sin respeto, los individuos que se desenmascaran, 
que abandonan su identidad estatuaria y la figura bajo la cual se los reconocía, dejando aparecer 
una verdad totalmente distinta” (Foucault, 2004,201) 
Las redes sociales se presentan como espacios similares a las prisiones panópticas fantásticas para sus 
usuarios. La vigilancia se hace presente sobre los individuos, así como la auto-vigilancia la sentirse 
observados permanentemente. La pérdida de la orientación temporal y espacial se siente 
inconscientemente entre los cibernautas, similar a lo que le sucede a un preso en su celda. 
Facebook produce que cada persona desee estar en su red, abriendo un espacio para el anonimato, los 
usuarios son identificados por la identidad que manejan en este lugar, la palabra se convierte en un 
aspecto panóptico, donde el establecimiento de un idioma común para comunicarse es importante. La 
información de los usuarios se basa en el principio de la confianza, la carencia de regulaciones en este 
sentido, puede generar el anonimato, donde no hay barreras o limitaciones estrictas y determinadas, 
las cuales condicionan las acciones de los individuos. Con esto, resulta posible ser quien se desea ser. 
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Así como el anonimato permite la disimulación en el panóptico, los usuarios en las redes pueden 
confundir anonimato con libertad, libertad para actuar, para hacer determinadas cosas sin ser 
identificados, o simplemente para no hacer nada. La sensación de anonimato esconde a la vigilancia, 
ya que se supone que si los “otros” no saben quien es “yo” no puede haber control. 
En la red, se da una fascinación de lo efímero que viven los usuarios, es por esto, que las redes son 
espacios de paso, donde todas las acciones que se realicen en tiempos cortos se convierten agradables, 
formando un escenario del cual es muy difícil apartarse. 
3.7 Individualismo 
El individualismo se satisface con el sueño de la navegación, como búsqueda de placer. Facebook 
gobierna a sus usuarios, quienes tienen la necesidad de estar relacionados con el colectivo de la red, 
que acompaña los cambios de la sociabilidad y la afirmación de los valores individualistas. 
Las redes son útiles para la expresión individual y de grupo, como afirma NiklasLuhmann en el libro 
Complejidad y Modernidad:“la individualidad significa entender a los individuos como producto de 
su propia actividad, que con cada operación propia, determinan la situación de partida de las 
operaciones siguientes”. (Luhmann, 1998,44) 
Asociar a las redes sociales con el individualismo puede parecer una contradicción, ya que algunos 
expertos sostienen que la tendencia actual de los sujetos es cada vez más desindividualizante y 
colectiva. Pero ahora, las personas se socializan y lo hacen de una forma diferente, las relaciones están 
condicionadas con el tiempo de la conectividad. Cada usuario cuando ingresa a la red, se encuentra en 
un mundo diferente, que de cierta manera lo individualiza, llevándolo a nuevas comunidades que 
parecen amplias pero en realidad son espacios reducidos.  
Facebook se ha convertido en un complemento ideal de la tecnología del individualismo. Como ya lo 
afirmó Manuel Castells, veía Internet como el soporte ideal para practicar individualismo en red; en 
poco tiempo los individuos han logrado utilizar a las redes como medio de expresión para la masa 
pero en forma individual. 
Cada persona expresa  lo que quiere hablar o contar en su pequeño diario cibernético, se está 
atravesando por una crisis de los proyectos colectivos, desde la familia hasta los amigos. Hoy en día 
cada persona está en su medio tecnológico conectada a las redes sociales, reduciendo su espacio a una 
individualidad que los aleja del colectivo que forman parte. Cada persona se administra así misma, 
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produciendo una suerte de encapsulamiento progresivo, donde la mirada del “otro” se vuelve 
necesaria para poder ser alguien. 
Dentro del libro Multitudes Inteligentes, Howard Rheingold, trata el tema de las redes sociales como 
factor dinamizador dentro del ciberespacio. Las comunidades ya no se organizan en grupos, sino en 
redes personales, caracterizadas por su flexibilidad, desjerarquización y por fronteras permeables que 
permitirán las interacciones con diversas personas, según sea la elección de cada sujeto. En palabras 
de Rheingold: “cuando la sociedad, las instituciones y el conocimiento se interrelacionan a través de 
las redes de comunicación informáticas, se convierten en redes sociales asistidas por 
ordenador”.(Rheingold, 2004,84) 
Mientras que el individualismo en red ofrece comunicarse por medio de plataformas, existe una 
colectividad dentro de esta red, donde se deja de depender de una sola comunidad esencialmente 
geográfica y se vincula cada vez más a una variedad de redes más dispersas.  
Facebook se convierte en un medio impersonal donde se puede confiar las emociones, indignaciones, 
alegrías entre otros estados, ya que las personas suelen obtener apoyo, compañía, información y 
sensación de pertenencia en la red que no nace como una opción, sino como una necesidad, 
manteniendo unidos a sus usuarios y alejándolos de las personas más cercanas. 
El ideal social de ser fácil de ubicar siempre y en todo lugar, se vuelve tangible por medio de las redes 
sociales y los aparatos tecnológicos, así ya no hay la necesidad de que las personas estén juntas, 
pueden estar dispersas pero al mismo tiempo conectadas con una comunidad virtual. 
En las redes sociales, el usuario se encarga de crear su propia página personal, llevando 
inevitablemente a fomentar el individualismo por sobre los colectivos, donde cada vez hay más 
fragmentación y debilidad de los lazos sociales. 
Los internautas se han apropiado de las redes y las han adaptado a su vida cotidiana, al conectarse 
mayoritariamente desde los hogares donde lo público tiene lugar en los ámbitos domésticos. Así, entre 
las relaciones que se dan en la familia y en las de asociación, el nuevo patrón son las relaciones 
personalizadas, relación individualizada que está radicada en la preferencia de lugares reducidos que 
individualizan y fragmentan el contexto espacial de la vida cotidiana. El nuevo modelo de 
sociabilidad en las sociedades se caracteriza por el individualismo en red. 
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3.8 Resultados de la encuesta 
El universo de estudiantes encuestados de primer año de bachillerato fue de 17 adolescentes, de los cuales 6 son mujeres equivalente a 35% y 11 hombres 
correspondientes al 65% de estudiantes encuestados.   
 
                          
EDAD 
PREGUNTA 
MUJERES HOMBRES 
15- 16 AÑOS 17 – 18 AÑOS 15 – 16 AÑOS 17 – 18 AÑOS 
¿Accede a internet 
en su casa? 
El 100% de los encuestados accede a internet desde sus hogares. 
 
¿Cuántas horas 
accede a internet 
durante el día? 
   
 
HOMBRES 
65%
MUJERES
35%
1 A 3 
horas
25%
4 A 6 
horas
50%
9 ó más
25%
Fuente: Lizeth Gallo
Colegio Marco Salas Yépez
1 A 3 
horas
100%
1 A 3 
horas
29%
4 A 6 
horas
14%
7 A 9 
horas
14%
9 ó
más
43%
1 A 3 
horas
25%
4 A 6 
horas
25%
9 ó 
más
50%
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
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¿Cuántas horas 
diarias dedica a las 
redes sociales? 
    
De las 3 formas 
convencionales de 
uso de internet. 
Señale cuáles usa: 
    
1 A 3 
horas
25%
4 A 6 
horas
25%
7 A 9 
horas
50%
4 A 6 
horas
100%
1 A 3 
horas
28%
4 A 6 
horas
29%
9 ó 
más
43% 1 A 3 
horas
50%
9 ó 
más
50%
Laptop
25%
C. de 
Base
25%
Celular
25%
Todas
25%
Laptop
50%
Todas
50%
Laptop
37%
C. de 
Base
12%
Celular
38%
Todas
13%
Celular
50%
Todas
50%
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
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¿Qué son para usted 
las redes sociales? 
   
De las redes sociales 
más conocidas 
indique 3: 
 
Sitio para 
conocer 
nuevas 
personas 
50%
Comunicarse 
con amigos
50%
14%
86%
Control de la gente 
Medio para comunciarse
25%
75%
Negocio y Estudio
Socializar con las personas 
Facebook
34%
Twitter
33%
My Space
33%
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
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¿De las tres cuál usa 
más? 
  
¿Para qué utiliza las 
redes sociales? 
 
 
 
 
 
 
 
Twitter
17%
Facebook
83%
Twitter
0%
Facebook
100%
Entretenimiento
67%
Comunicación 
33%
83%
17%
Entretenimiento Deberes
50%
25%
25%
Deberes Comunicación 
Entretenimiento
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
Fuente: Lizeth Gallo 
 Colegio Marco Salas Yépez 
*Sin embargo una respuesta que 
llamo la atención es que se usa 
Facebook para actualizar la vida 
*Otra respuesta que llamo la atención 
es que se utiliza Facebook para 
comunicarse con familiares que se 
encuentran lejos 
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3.9 Análisis de la encuesta 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada, se muestra que las/los adolescentes 
están íntimamente ligados al internet y a las redes sociales, integrando a su vida un espacio virtual que 
les permite mostrarse de una manera diferente, donde la interacción cara a cara se produce cuando es 
posible, en un mundo caracterizado por la movilidad y la convergencia de las industrias entre ellas la 
comunicación. 
La difusión de la comunicación digital  se hace presente en la vinculación de las/los adolescentes con 
las nuevas tecnologías, entre ellas las computadoras portátiles y  los teléfonos móviles que 
paulatinamente se convierten en uno de los vehículos más importantes.  
La interacción que se produce a través de la mediación tecnológica móvil, funciona como recurso para 
una interacción más constante, factible para mantener una comunicación directa. Es así, que la cultura 
juvenil se hace evidente en todas las esferas, produciendo un estilo flexible de la interacción 
comunicativa, la cual supone el mantenimiento de interacciones simultáneas virtuales en el plano 
verbal o no verbal.  
La tecnología está integrada como un objeto privilegiado en el contexto de interacción simbólica en el 
cual se desenvuelven las/los adolescentes, así una respuesta que llamó la atención es que se usa 
Facebook para actualizar la vida, evidenciando que las redes sociales forman parte importante de la 
vida online y offline de los jóvenes, donde su vida transcurre en un ir y venir del mundo virtual. 
Además en cuanto a los usos en Facebook se evidencia que la red es una herramienta usada para la 
comunicación, que también acompañada de la tecnología móvil puede constituirse en un medio 
testimonial, ya que se puede captar, almacenar y enviar fotografías y videos en tiempo real, así las 
redes se constituyen en las primeras fuentes de información que acompañada de la facilidad de acceso 
a las tecnologías permite eludir la edición de la información de los medios tradicionales de 
comunicación. 
Como se pudo evidenciar en este capítulo por medio del trabajo de campo, las/los adolescentes están 
viviendo una dualidad de experiencias virtuales y reales, plasmando lo real en lo virtual, trasladando 
sus vidas a la red. Finalmente, se da paso a las conclusiones y recomendaciones de esta investigación. 
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CONCLUSIONES 
Las interacciones comunicativas de las/los adolescentes estudiados en esta investigación,  se basan en 
una ruptura de espacios y temporalidades que se reflejan en la velocidad, donde lo presencial no tiene 
lugar. La interacción rompe con la temporalización de la comunicación unidireccional. 
Las interacciones comunicativas de  las/los adolescentes estudiados, se encuentran medidas por el 
tiempo de conexión o desconexión con los aparatos tecnológicos. Las/los adolescentes en las redes 
sociales, viven en una permanente conexión comunicativa, donde se forma un tejido de conexiones y 
flujos, interactuando con símbolos para construir significados, mientas que las/los adolescentes que no 
presentan un contacto con las redes sociales comparten una comunicación no verbal. 
Las interacciones comunicativas se establecen en la dimensión de participación de las/los 
adolescentes en la red, en un simulacro de presencias donde el anonimato y la invisibilidad 
condicionan los encuentros comunicativos, uniendo a las/los adolescentes en una esfera privada 
virtual, basada en estructuras de acción comunicativa. 
Las redes sociales pasan ha convertirse de espacios estáticos, en espacios de interacción móvil, con la 
ventaja de conectar a los individuos que se encuentran en espacios distintos, compartiendo el mismo 
espacio virtual. Así, las redes vinculadas a lo móvil suponen  una suerte de translocalidad, es decir 
una comunicación en trayectorias de desplazamiento independientes de un lugar físico fijo, teniendo 
el control sobre el espacio. 
Las/los adolescentes en la red, son los creadores y productores de su propia información, eligiendo 
qué se quiere visibilizar y por qué medio, dando paso a una separación del emisor y receptor con el 
mensaje, y a la vez, una separación entre información y comunicación. 
Las redes sociales son un medio que habla el lenguaje de las/los adolescentes, adaptaptándose a este 
público mejor que los medios convencionales de comunicación, configurando una “generación 
digital”, donde la comunicación en la red destruye la lingüística formal, dando paso a una nueva 
resignificación de símbolos, que ahora forma parte de las nuevas alternativas comunicativas. 
La construcción de identidad en Facebook, se establece a partir de la interacción con el medio y el 
funcionamiento individual del sujeto, dando paso a la creación de una identidad inmediata con nuevas 
formas de identificarse, donde las/los adolescentes tienen la posibilidad de re-crearse y re-diseñarse. 
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La  interacción con los “otros” y la impresión que se quiera dar a los demás, forman parte del proceso, 
además de los gustos y preferencias comunes. 
Facebook se configura como un espacio de poder; las/los adolescentes se convierten en los 
gobernadores del ciberespacio, siendo los actores andragógicos que forman el puente que une a la 
cultura pre-tecnología y post-tecnología.  
La comunicación cara a cara, si bien, no se reemplaza por completo, la comunicación a través de las 
redes sociales compensan los encuentros físicos bajo la idea de “estar comunicados”, siendo la red el 
sitio que explica la existencia de las personas, proporcionando una cultura de liberación y texto en 
las/los adolescentes. 
El colegio Marco Salas Yépez no presenta políticas orientadas al uso de las tecnologías de 
información y comunicación, sin embargo, con el uso de las redes sociales las/los adolescentes están 
ligados con un modelo de educación informal que no produce conocimiento. 
Las redes de internet proporcionan una comunicación global y libre, generando posibilidades 
insospechadas en el ámbito socioeconómico, abriendo nuevos horizontes para las relaciones humanas, 
en un mundo globalizado donde las personas transforman la tecnología apropiándose de ella. 
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RECOMENDACIONES 
Utilizar críticamente el medio puede ser la manerade erradicar los peligros en la red.Según estudios, 
es importante considerar que las redes sociales no sólo tienen la capacidad de favorecer el contacto 
entre las personas, también se debe tomar en cuenta los contenidos que se deben poner en circulación 
Facebook se puede utilizar para compensar la ausencia física, como en el campo de la educación, las 
redes sociales pueden convertirse en una herramienta que complemente la educación formal y que 
contribuya también, a la generación de conocimiento, instaurando nuevas iniciativas de participación 
entre las/los estudiantes y docentes. 
Se debe mantener a la tecnología como aliada ya quese está viviendo en una sociedad en la que hay 
que “modernizarse”, haciendo importante el uso y manejo las redes sociales e internet, por ello es 
importante hacer de ésta un espacio de beneficio común para el fortalecimiento de campos 
comunicativos, sociales, culturales entre otros, abriendo las puertas para futuras investigaciones.  
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INDICE DE ANEXOS 
1.-  Cuestionario grupo focal 
1. ¿Qué redes sociales poseen?  
2. ¿Cuál de ellas prefieren? 
3. ¿Qué es lo que más le atrae?  
4. ¿Para comunicarse con amigos que medio prefieren? 
5. ¿Han hecho nuevos amigos en Facebook? 
6. ¿Conocen a estos amigos fuera de Facebook?  
7. ¿Sienten que están enredados? 
8. ¿Creen que hay selectividad en las redes sociales? 
9. ¿Han tenido prohibiciones por el uso de las redes sociales? 
10. ¿Se han vuelto espías a través de las redes sociales? 
11. ¿Cuántas fotos tienen subidas en Facebook? 
12. ¿Las redes sociales sirven para ser infieles? 
13. ¿Facebook sirve para la ironía? 
14. ¿Utilizan Facebook para la política? 
15. ¿Para que utilizan Facebook? 
16. ¿Sus padres usan Facebook? 
17. Anécdota en las redes 
18. ¿Con que frecuencia revisan Facebook? 
19. ¿En qué horario? 
20. ¿Qué es lo que más usan de Facebook? 
21.  ¿Han pensado cerrar la cuenta en Facebook? 
22. ¿Alguna vez han pensado crearse un perfil falso? 
23. ¿Han aceptado a un amigo que luego se dan cuenta que es un perfil falso? 
24.  ¿Han encontrado pornografía en Facebook? 
25. ¿Han hecho algo para ganar más “me gusta” (likes)? 
26. ¿Han bloqueado a alguien en Facebook? 
27. ¿Hay homosexualidad en Facebook? 
28. ¿Tienen familiares migrantes o son hijos de migrantes? 
29. ¿Tienen familiares migrantes? 
30. ¿Utilizan Facebook para comunicarse con ellos? 
31. ¿Pertenecen a alguna tribu urbana? 
32. ¿Creen que Facebook aleja a las personas cercanas y acerca a las lejanas? 
33. ¿Consideran que las redes son una compañía? 
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34. ¿Facebook ayuda a los “descolados sociales” y “feos”? 
35. ¿Han utilizado Facebook para vender algo? 
36. ¿En Facebook hay exhibicionismo de los cuerpos? 
37. ¿En Facebook hay intimidad? 
38. ¿Han tenido novios/novias virtuales? 
39. ¿Hay amor en Facebook? 
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2.- Modelo de encuesta aplicada 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
La influencia de Facebook en las interacciones comunicativas de los adolescentes de 15 a 16 años 
del primer año de bachillerato 
 
La información brindada se manejará con absoluta confidencialidad y servirá únicamente para la 
investigación. Se agradece por su sinceridad en las respuestas que es lo más importante. 
 
Nombre:………………………………………………………………………      
Edad:…………………………………………… 
1. ¿Accede a internet en su casa? 
Si                 No   
2. ¿Cuántas horas accede a internet durante el día? 
………………………………………………………………………………………… 
3. ¿Cuántas horas diarias dedica a las redes sociales? 
………………………………………………………………………………………… 
4. De las 3 formas convencionales de uso de internet. Señale cuáles usa: 
Laptop   Teléfono móvil  Computadora de base  
5. ¿Qué son para usted las redes sociales?  
………………………………………………………………………………………… 
6. De las redes sociales más conocidas indique 3 
a.- …………………………………………………………………………………….. 
b.- …………………………………………………………………………………….. 
c.- ..…………………………………………………………………………………… 
7. ¿De las tres cuál usa más? 
………………………………………………………………………………………… 
8. ¿Para qué utiliza las redes sociales? 
………………………………………………………………………………………… 
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